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EL CONSEJO DE MINISTROS 
A las ocho de la noche terminó ayer 
el Consejo de Ministros. 
flíuy poco puede decirse de lo que 
en él se ha tratado, porque no se fa-
cilitó á la prensa nota oficiosa. Los 
Ministros aseguraron que no han he-
cho más que despachar expedientes 
administrativos, pero á lo que parece, 
de lo que principalmente se trató en el 
Consejo fué de las consecuencias que 
para España pueda tener el reciente 
viaje de D. Alfonso á Cartagena. 
DECLARACION S I G N I F I C A T I V A 
El Ministro de Marina ha manifes-
tado que no sería extraño que una de 
las consecuencias del viaje regio á 
Cartagena fuera la realización inme-
diata del proyecto de la futura escua-
dra. 
Dadas las circunstancias actuales y 
la reserva natural en el Ministro, se 
da mucha importancia á esta declara-
ción. 
LOS ábBERANOS INGLESES 
Ha llegado á Mahón la escuadra 
que escolta á los Reyes de Inglaterra. 
, Estos han desembarcado, visitando 
la población de riguroso incógnito. 
En un automóvil recorrieron las 
cercanías de la ciudad. 
El pueblo en masa les ha tributado 
una ovación calurosa. 
A poco de haber llegado, salieron 
de Mahón en dirección á Malta. 
LOS INTEGRISTAS . • 
Los integristas han acordado que 
I ocupe la jefatura de su grupo, vacan-
í; te por fallecimiento de D, Ramón No-
cedal, D. Juan Ilasabal. 
por S pr 
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; o raían «a 
Tobbaco Co." que «011 por su número Y puede representar una nueva crí-
los más importantes de Cuba, i rán sis monetaria, que entorpezca los ne-
trasladándose sucesivamente á sitios gocios y ocasione una nueva carestía, 
donde la mano de obra pueda pagarse 1 E l asunto es grave, y merece como 
un veinticinco, un treinta y hasta un ningún otro en estos momentos^ que le 
treinta y cinco más barato que en la consagren atención, para que pueda ser 
Habana. i resuelto en pro de los intereses de la 
Y cuando el éxodo se haya efectuado, \ Habana, la prensa, las Corporaciones 
ó esté á punto de terminarse, de mo-1 Económicas, la Lonja de Víveres, el 
do que no queden en la Habana más Ayuntamiento y las mismas autorida-
S T 
Ayer dejo la cama, que ha sido esta 
vez para él verdadero "lecho de dolor", 
según la frase consagrada, el Director 
que tres ó cuatro talleres de la ' ' Ha- ¡ des superiores, 
vana Tobbaco", podrá ser para esta 
empresa cuestión muy secundaria pa-
gar los jornales en moneda americana. 
Y como de accederse á esa preten-
sión se reclamaría también de los fa-
bricantes independientes el pago en 
dicha moneda, tras los talleres del del DIARIO DE LA MARINA. 
trust se establecerían fuera de lá Ha-
bana los demás, hasta que sólo queda-
rán en la capital los escritorios, los 
depósitos y algunos talleres para la 
elaboración de las vitolas muy finas y 
muy caras. 
Tal será el resultado más práctico 
de la huelga, si ésta se prolonga. 
;1! 
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La rápida visita que acaba de hacer-
&<¿ Mr. Taft ha relegado momentánea-
mente al olvido la huelga parcial de ta-
baqueros, que está ocasionando, como 
pdas las paralizaciones de trabajo pro-
, perjuicios enormes á obreros 
Já fabricantes, y que amenaza con cau-
r̂daños gravísimos, por lo irrepara-
á la Habana en su carácter de ciu-
^ industrial, y singularmente á su co-
mercio, que en gran parte vive de la in-
Nna tabaquera y sus anexas, 
^ e pocos días se publicó una noti-
SU ^ que no se puso atención y que, 
I ^ r g o , «s muy signiácativa como 
Junarla Cámara de Comercio de Ma-
r38 ^ Pedido á la empresa d e l ' ' Ha-
Tobacco C0" que instale en aque-
,C1Udad t:aIleres áe tabaquería. 
¡Basta Matanzas, en vista de lo que 
^urriendo, intenta con justificado 
y con aspiración muy legítima, 
jeitirse en ciudad manufacturera á 
Habana! 
A. 1 
a Postre, si la situación actual se 
^ los talleres de la "Havana 
Y por este resultado están laboran-
do los huelguistas y cuantos cooperan 
en una ó en otra forma á la prolonga-
ción del conflicto. 
Trabajan por la aminoración de la 




Ajdemás, sijponienido establecido el 
pago en moneda americana de los jor- \ 
nales de tabaquerías, y después—todo 
sería cuestión de tiempo y de conflictos 
sucesivos—de los demás jornales, coin-
cidiría con la paralización de unos tra-
bajos y con la ammoración de los otros, 
¡ un nuevo encarecimiento de la vida en 
la proporción representada por la dife-
rencia de valor entre la moneda de 
oro española—y aun la de plata—y la 
americana; porque la experiencia nos 
ha demostrado, y nos está demostran-
do, que con relación á los artículos de 
coesumo y á las otras necesidades in-
' dispensables, los precios suben cuan-
do la moneda en que se pagan experi-
menta depreciación, pero no descien-
den si se produce el fenómeno contra-
rio ó si se sustituye el signo moneta-
rio por otro de estimación mayor. 
* \ 
Aunque la autorización facultativa 
se limitaba á que caminase un poco por 
los dep.artame.ntos de su casa particu-
lar, el señor Rivero se corrió hasta los 
de esta redacción, proporcionándonos á 
todos el gran placer de verlo sentado 
de nuevo, siquiera breves momentos, en 
su mesa de trabajo, en la que recibió 
nuestras felicitaciones y las muestras 
de nuestro acendrado afecto. 
Hoy ha vuelto á estar cortos instan-
tes entre nosotros el señor Rivero y to-
do hace creer que no pasarán muchos 
días sin que su curación sea completa y 
pueda dedicarse á sus tareas habitua-
les. 
Ese es nuestro sincero deseo, el de 
numerosos amigos de la Habana y del 
interior de la República y seguramente 
el de los lectores todos del DIARIO. 
S H I 
6 de A b r i l . 
Ha protestado, como ya he dicho en 
mi carta anterior, el Senador Penrose, 
á quien se a t r ibuyó el haber revelado, 
bajo la inspiración de Baco, la conjura 
contra el Presidente Roosevelt; y, aho-
ra, protesta otro Senador, Mr. Bour-
ne, á quien se acusaba de haber paga-
do los fluidos consumidos en el ban-
quete. Este Mr. Bourne, que represen-
ta en el Senado al Estado de Oregón, 
es nuevo en la Al ta Cámara y se ha 
mostrado muy adicto á la política del 
Presidente. E t alors? 
Dice él "Post", de Nueva York, que 
cuando más nieguen los acusados, más 
se empeñarán las masas populares en 
creer en sus infernales maquinaciones. 
Bien observado, esto; según solía re-
petir el famoso empresario Barnum 
" a l público le gusta que lo e n g a ñ e n . " 
Y, en este caso, el engaño tiene alguna 
base, puesto que haya absorbido el 
Senador Penrose oleadas del noble v i -
no de Chambertin, gloria de Francia 
ó háyase higiénicamente humedecido 
con Wauseka, inocente agua mine-
ral americana, haya ó no revelado 
planes siniestros, es lo cierto que una 
En resumen: la prolongación de la fracci5n del partido republicano es 
amenazado por ellas, resu l ta rá popu-
lar. La palabra " r i c o " ya comienza 
á sonar mai aquí. ¡Tener á los ricos 
en contra! ¡Qué honor! ¡Y cuántos 
votos representa eso! En política, po-
cas cosas se lian explotado tanto, con 
éxito vario, como lo de ponerse en-
frente de una oligarquía. A l romano 
Mario le salió bien; al chileno Balma-
seda, pésimamente. Mr . Roosevelt, 
vencedor ó vencido, se las echará de 
protector de los oprimidos; y eso viste 
ante la Historia; sobre todo, ante la 
Historia mal hecha y pacotillera. Si 
gana; qué victoria contra el poderoso 
capital! Si pierde • qué ilustre víctima 
del infame capital! 
Y véase por donde, este Presidente, 
que ha tenido más de un atisbo de 
hombre de Estado, hace, ahora, por 
necesidades electorales, política de 
55brocha gorda. Feo espectáculo; pero 
difícil, casi imposible, de evitar allí 
donde existe el sufragio universal; 
porque hay que complacer al público 
de las localidades baratas, y ese, no 
quiere más que el melodrama espeluz-
nante ó la farsa grosera. De lo uno y. 
de lo otro se le va á dar aquí en los 
diez y ocho meses que faltan para la 
elección de Presidente. 
Y, entre tanto, de Cuba ¿qué? Pues 
nada; ó casi nada. Anteayer, el Sun 
de Nueva York, que es órgano del 
partido republicano, si bien hostil al 
Presidente, amenazó á los políticos cu-
banos con todo el poder de los Esta-
dos Unidos si no se portan de una ma-
nera juiciosa y declaró que, por aho-
ra, no se podrá fijar un plazo para la 
terminación del Gobierno Provisio-
nal. Y el "New York He ra ld" sigue 
abogando por el protectorado y afir-
mando que la población de color de 
esa isla tiene ganas de producir dis-
turbios. Fuera de esto, reserva por to-
das partes; de la cual se sa ldrá cuan-
do hable Mr . Taft, si es que llega á 
hablar, y lo hace con claridad. Esa 
falta de juicio, de que se acusa á los 
políticos de ese país, consiste, según 
parece, en que piden empleos públi-
cos; pecado venial. E l pecado grave 
de esos partidos es que se niegan á 
concertar una fórmula que defina las 
relaciones entre esa república y esta. 
Hecho eso, lograda una transacción 
entre los intereses económicos y el 
sentimiento nacionalista, ya no podría 
durar mucho el régimen actual, que 
no es bueno, por más que asegure el 
orden, por ser interino. Además de 
conservar el orden ¿ qué hace ? ¡ Nada 1 
Y en Cuba hay mucho que hacer y 
que no se puede dejar para mañana. 
X. Y . Z. 
huelga representa ahora, con indepen-
dencia de los perjuicios que ocasiona 
toda paralización prolongada de acti-
vidad industrial, la insitalación suce-
siva de talleres de tabaquería, fuera 
de la Habana, y representará en un 
porvenir muy próximo la paralización 
total ó casi total, con carácter definitivo, 
de los trabajos de elaboración, escogida, 
etc., de tabaco, en la Habana. 
contraria á Mr. Roosevelt y que á este 
no lo quieren, no pueden quererlo 
bien, los grandes ferroviarios. 
Y, así, los amigos del Presidente, al 
poner en circulación esa sombría his-
toria, engañan al público con algo 
que es, en el fondo, verdad. Es una 
treta para comenzar, desde ahora, la 
campaña electoral para la Presiden-
cia; y, sobre todo, para comenzarla 
tomando buenas posicionesi. Hoy, las 
• grandes empresas industriales y finan-
| cieras son impopulares; pues quien 
j aparezca como enemigo de ellas y 
6SONA EDUCABA 
La educación se conoce en muchas 
cosas, pero en la que más se señala es 
en el calzado. La persona educada 
usa el calzado de la gran peletería de 
moda Palais Eoyal, Obispo y Ville-
gas. 
H I G I E N E 
NACIMIENTOS Y D E F U N C I O N E S 
Revisando los interesantísimos cua-
dros estadísticos demográficos, refe-
rentes al año de 1905 dados á luz por 
el Departamento de Sanidad de la Ha-
bana, encontramos, en la página 54, 
un cuadro que bien merece ser cono-
cido por las personas que de algún 
modo se interesan con el movimiento 
de nuestra población. 
En esos cuadros se comparan los 
nacimientos y las defunciones habidas 
en Cuba desde el año de 1900 hasta el 
de 1905 inclusive; de esta compara-
ción resultan hechos importantes que 
vamos á dar á conocer á nuestros lec-
tores. 
En todas las Prvincias cubanas los 
nacimientos han superado á las defun-
ciones en esos seis años ; menos en la 
Provincia de Pinar del Río, donde ve-
mos que la capital de la Provincia 
acusa 3,909 nacimientos y 4,029 de-
funciones, resultando una diferencia 
de 120 defunciones más que nacimien-
tos. En el año de 1900 hubo 114 defun-
ciones más que nacimientos, en el año 
de 1901 hubo 225 defunciones más 
que nacimientos, en el año de 1902, 
hubo 192 defunciones más que naci-
mientos ,en los años sucesivos, hasta 
1905, la natalidad ha superado á la 
mortalidad. 
E l término municipal de Viñales 
acusa una diferencia de 324 defuncio-
nes más que nacimientos. Y es de no-
tar que desde 1901 hasta 1905, viene 
Viñales acusando mayor mortalidad, 
dando al cabo de los seis años 324 de-
funciones más que nacimientos. 
Las enfermedades que durante el 
año de 1905 causaron tanta mortali-
dad, en Viñales, son: paludismo, téta-
nos infanti l , tuberculosis pulmonar, 
enteritis de los niños y de los adultos. 
Enfermedades completamente evita-
bles, si aquel Ayuntamiento ó el Go-
bierno de la Provincia se decidieran á 
mirar por la salud de sus administra-
dos. 
F n nuestros pueblos del interior to-
ca á los Ayuntamientos, si han de ser 
la representación popular, velar por 
la salud de los habitantes del término 
municipal, pues la salud del pueblo 
es, en todos los países del mundo, la 
primera condición que se necesita pa-
ra realizar el progreso y la felicidad. 
En las demás Provincias cubanas la 
natalidad ha sido siempre superior á 
la mortalidad, en los seis años antes 
citados: el exceso de la natalidad fué 
en la Provincia de la Habana, ' de 
29,052; el de la Provincia de Matan-
zas, de 17,288; el de la Provincia de 
Santa Clara, de 37,518; el de la Pro-
vincia de Camagüey, de 11,700, y el 
exceso de la de Oriente de 47,805. 
Hubo en las seis Provincias, desde 
1900 á 1905, una natalidad de 315,813 
y una mortalidad de 158,570, resultan-
do á favor de Cuba 157,343. 
Dr. M. Delfín. 
A b r i l 11 de 1907. 
0 
B A T U R R I L L O 
Sostenía, dias pasados, oni ilustre 
paisano Eduardo Dolz, que la figura 
más simpática del ruidoso proceso 
contra Henry T Thaw, es la casquiva-
na Mis Nesbitt, muj^r de talento pa-
ra lo malo, que concibió desde niña 
el proposito de abrirse paso y bri l lar 
en e'l mundo, y lo realizó, bailando en 
los teatros de pornografía , sirviendo 
efe modelo á los pintores, bebiendo 
champagne con el sát iro arquitecto, 
paseando por Europa como querida, 
de un calavera, y asistiendo á las se-
siones del Tribunal, donde han si-
do abiertas con escándalo y leídas en 
voz alta las más*recónditas hojas del 
libro de su vida. 
La familia, la raza, la humanidad; 
todos los altos intereses de la civiliza-
ción, habrían preferido á ese triunfo 
de una neurótica, del oro y del pla-
cer, la esposa anómina de un obrero, 
la madre de familia, laboriosa y su-
frida, que hubiera ido con la cabeza 
alta, desde el Registro Civil al hogar. 
La figura archinsimpátiea, la perso-
nalidad gibante en esa causa célebre, 
ha sid-o el Fiscal Jerome. 
La justicia, la ley, han debido 
sentirse orgullosas de tal intérprete , 
y la moral pública de tan vigoroso de-
fensor. 
Thaw tiene muchos millones. Thaw 
hulbiera dado algunos por salir ileso 
sin el e scándak del ju ic io ; por aho-
rrarse, para sí, para su madre y su 
esposa, los sonrojos de una inquisi-
ción pública y descarnada. 
Habría bastado que el Fiscal no 
hurgara, para que el veredicto de in-
culpabilidad « 3 hubiera pronunciado 
en la sombra. 
Jerome habría mejorado su condi-
ción personal, recibiendo secretamen-
te el crecido precio del soborno. Pe-
ro entonces no sería Jerome sino un 
vulgar leguleyo, digno de una Convul-
siva. 
¡Ay, si tuviéramos sacerdotes de 
Themis de esa madera rara! ¡Ay, si 
n i el oro, ni la pasión sectaria, ni el 
halago de las turbas, ni la ambición 
ruin influyeran jamás en las determi-
naciones de los juzgadores! 
¿ Os acordáis de ayer, de los dias de 
furor de la oligarquía mioderada? 
¡Cuán fácil probar la inculpabili-
dad de un reo bien recomendado; 
•cuán fácil el .procesami'ento de un po-
lítico de la oposición! 
Jueces huibo que ®e entendían d i -
rectamente con el Secretario de Go-
bernación, prescindiendo del de Jus-
ticia, de la Audiencia y del Supremo. 
Telegrafiaba. Freyre al Juzgado y el 
Juzgado á Freyre. La ley era enton-
ces ramera v i l , entregada á los ape-
titos de la saña polít ica y la, codicia 
atroz. 
Ganar el pleito ú obtener la conde-
na no era empresa de rotmanos. Mu-
chas veces la tarjetica ó la visita del 
Representante, sustituyeron á los 
procedimientos de enjuiciar.. 
De todo lo malo que aquel Gobier-
no hizo —y fué mucho— la prostitu-
ción del magisterio, y el quebranta-
miento del prestigio de los tribuna-
les, arrojado á las hablillas del popu-
lacho, fué lo peor. 
Porque cuando un Juez comete S 
sabiendas la injusticia para salvar ó 
para penar, nadie convencerá á laa 
multitudes de que los deomás jueces 
no hacen lo mismo. 
¿Cuántos hombres en Cuba cono-
cen los nombres de aquellos magis-
trados de Audiencia, que condenarooi 
á presidio á la Junta de Escrutinio de 
Santiago? Casi ninguno. Fué un he-
cho aislado. Las excepciones no preo-
cupan. El pueblo apenas se dió cuen-
ta de aquello, especie de sueño. 
Hoy que han variado las cosas y 
que la administración de justicia se 
ve libre de la píesí.ón del Poder .Cen-
tral , el agua pasa por otros cauces, en 
eso de los fallos arbitrarios del Co-
rree cionaL 
Jerome acusa á un matador Jero-
me, fiscal severo, compadecía á los in-
felices y reservar ía sus iras para los 
grandes criminales. 
Supongamos que afluye á Cuba urna 
gran inmigración gallega, útilísima, 
salvadora. Sin esos centenares de ga-
llegos que huyen á la miseria del te-
r ruño , n i tenderían paralelas los fe-
rrocarriles, n i molerían su caña los 
centrales, n i las obras públicas se rea-
lizarían. 
E l elemento nativo, a t ra ído por las 
Las señoritas Ponte, modistas de 
sombreros, muy conocidas en esta cul-
ta capital, tienen el gusto de partici-
par por este medio á sus amigas y 
marchantas, que ya han recibido I03 
modelos de sombreros de primavera y 
en el próximo Mayo esperan 1 anueva 
remesa de lindos sombreros para el 
verano y cuando lleguen á " E l Jar-
dín Cubano" avisaremos oportuna-
mente. 
Las señoritas Ponte trabajan admi-
rablemente en el ramo de sombreros y 
los reforman dejándolos como nuevos 
y á precios relativamente módicos. 
E l J a r d í n Cubano, Aguacate 60 en-
tre Obispo y O'Reilly. 
J O R d e T O D A S 
D E J A A L CABELLO S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T Ü I I A L J3 t i Estuche 
' m a s e l e é c m t e © y m á s b a r a t o s , son los 
^ T R O P I C A L E S 
^ ( ^ ^ ' « e n t o dpVeUta ^ T i J e r a P a r i s i é n , que á la vez ofrece en 
í (lriles >Ji 8;\ytreria •a última palabra en el surtido de museliuas. 
^ ô 1 frente L f andaS' etc-' etc- de !a estación. 
/ rte Juan r epilrUmeQt0 sastrería se ene 
£ - n Go11^ Visítese 
mcuentra el reputado profesor 
¡ j e r a P a r i s i é n " 
de M . López B u s t o , 
Muralla 13, esqoiaa á San Ignacio. 
1-12 
Mueliles á plazos sin fiador 
Almacén de mueblesde Andrés Castro 
A N G E L K S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 t 28-12M 
D E GÁLTEZ G E L E I 
Imootenc ia . - - P é r d i -
das seminaies-—Este-
r i l idad. " Venéreo.—Sí-
f i l is v Hern ias ó oue-
braduras . 
L o n s a i t a * Q e U a l v ds» i * .• 
4» HAJBASA. *« 
C 7.fJ i-A 
I I C 3 - R - A . T I S I I 
liemitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado coa 
lista de precios y al final las KSCALAS Au-
topticas para graduar la vista. Usted mismo 
puede sin moverse de casa, reebir un LEJNTE ó 
E S P E J U E L O arreglado á su vista-
Todos los días enviamos por correo muchoa 
Espejuelos fabricados en e ta casa. 
P I E D R A S del B R A S I L 1? de primera. 
Gemelos de larga vista, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
11. G o n z á l e z y C o t n p , 
Apar tado 1 0 2 4 . Te lé fono 3 0 1 1 . 
c a l t 13-1A 
«ÍWTUDA 
W f S P O N 5 S * 
C 721 i-A 
l i s m m ras íe m i m m de m m i m i m i 
Pídanse en los principales establecimieutos de víveres, hoteles y restau-
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra j Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
c 781 alt 13-6 m 
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gangas burocráticas, enamorado de 
¡Los •uniform.es, comis triunfador y 
amo de casa, buscando lo más cómo-
do, deja para el inmigrante lo recio. 
Lo humilde y orial pagado, para gal>3-
gos. 
Y en efecto: con esos millares de 
trabajadores &e recojen las cosechas, 
se hacen earwteras, puentes y Vías. 
Sin ellos, negro se vería el Secreta-
rio de Hacienda para abrir los pagos 
mensuales. 
Supongamos ahora que cada vvz 
que nn pobre de esos, ignorantes ó 
perturbados por un par de copas, cae 
en el Juzgado, éste le recluya por un 
mes ó dos'en la cárcel, ó le impone de 
multa lo que no podrá ahorrar en un 
año. 
Y tendremos la injusticia, ejercida 
eon daño de los interese del país ^ y 
revelando una nueva expresión de in-
capacidad para el gobierno. E l tra-
bajo dví ese hombre, que si fuera nati-
vo babr ía alcanzado un regañito, el 
trabajo de ese hombre, contr ibuir ía al 
desenvolvimiento de la riqueza na-
cional-
Yo creo que entre dos reos de idén-
tico delito, nn juez bueno debe ser 
más blando con el que suda y trabaja. 
Para mí que los vagos y los raterillos 
no debieran aventajar nada mostran-
do la carta de cradadanía. 
Una reyerta donde no ha habido 
sangre; la desobediencia simple á i m 
¡policía que no se dió á conocer ó á 
un guardia que no £«3 da á respetar; 
cuatro desgraciados que se reúnen el 
dia que cobran y se bebden una botella 
iá salud de la familia ausenta, regoci-
riados porque van á girar veinte pesos 
!á- la aneiana madrecita ó á los hijitos 
desnudos ¿ameri ta eso -el máx imun de 
la pena? ¿Qué guarda entonces Ha jus-
ticia unipersonal de los cubanos, pa-
ra tanto reincidente y tanto criminal 
como andan por esas calles, codeándo-
se con las personas decentes? 
He ahí los juegos públicos, cínicos; 
ihe ahí el Presidio despoblándose, los 
^personajes pidiendo indultos y la Au-
toridad extranjera concediéndolos. 
He ahí una clase de extranjeros, los 
soldados, cuyos delitos, por grandes 
que sean, no pueden ser juzgados por 
nosotros. ¿Por qué el Correccional 
«extrema con los otros? ¿Tienen ellos 
la culpa de que un comandante del 
Ejérc i to de ecupaeión, pueda obtener 
ia cesantía de una Audiencia? 
GMe explico la multa, proporcionada 
al deli to; la pena para dar prestigio 
á la fuerza pública. Lo que no me 
explico es la crueldad, lo qu»3 no dis-
culpo es que unas faltas pasen con 
cinco pesos de multa y otras hundan 
á -un trabajador que el hambre arroja 
del te r ruño y que nosotros necesita-
mos, á manera de bestia de carga, pa-
ra tender paralelas y empedrar ca-
minos por donde transitaremos, arras-
trados ísuavemente, buróc ra tas y feli-
ces. 
Jerome; Jerome: perdone mi ilus-
tre paisano Eduardo Dolz: el encanto 
de la Nesbitt no me sugestiona: me 
admira ese Fiscal que hurga en el 
.proceso de un millonario, pudiendo 
¡hacer el papel y salir de Fiscal. 
Y vuelvan los procedimientos del 
moderantismo, ó haya que estar en 
piedieamento con los reivindie adores, 
sospecho que t a r d a r á en germinar la 
semilla de los Jeromes en las pobres 
Convulsivas. 
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representan un desplazamiento total 
de 62,582 toneladas. 
Ties únicamente han sido construi-
dos -en los arsenales del Estado, los 
otros 12 proceden de la industria pri-
vada. 
Estas nuevas construciones, en rea-
lidad en número de 16, pues un tor-
pedero construido no ha sido botado 
todavía, comprenden: dos acorazados 
de escuadra, dos cruceros acorazados, 
dos cruceros pequeños, un barco por-
ta-minas, un barco para el servicio 
hidr o gráfico, seis torpederos y un 
submarino. 
Los acorazados de escuadra de 
13,200 toneladas cada uno, son el 
"Selresien", botado el 28 de Mayo 
en Dantzin, y el "Schleswin Hols-
te in" , botado el 17 de Diciembre en 
Giaarden. Con estos dos barcos del 
tipo del Deutschland,', la escuadra 
^lemana t endrá 24 acorazados de es-
cuadra. 
Los dos cruceros acorazados iguales 
tienen 11.500 toneladas de desplaza-
miento. E l p r i m e r barco porta-minas 
de la marina ale-mana ba sido botado 
en Kie l , y tiene 200 toneladas de des-
plazamiento. E l barco para el servi-
cio hidrográfico es da 650 toneladas. 
Durante el año ha sido botada en 
Kiel una división de torpederos. E l 
úl t imo de estos barcos, el " G " , de 
572 toneladas, con turbinas sistema 
Parsons, qua debía ser botado en D i -
ciembre, no lo ba. sido todavía . Por 
úl t imo, el 2-de Agosto fué botado en 
los arsenales Germania (Krupp) , en 
'Garden, cerca de Kiel , e l prinrer sub-
marino alemán, el " U F* de 180 tone-
ladas. 
•lllAti • «t̂ sumtm 
POR EL MUNDO 
Las nuevas construcciones navales en 
Alemania. 
Durante el año pasado, por la ma-
rina de guerra alemana, se han bota-
do al agua 15 barcos, todos construi-
dos en los arsenales alemanes, y que 
Exámenes y certificadas de maestros 
I I I 
E l programa:—los calificadores. 
Quiero dejar sentado, antes, que si 
en mis dos articules anteriores aboga-
ba por qi>e condícionalmente se decla-
rasen definitivos los Centificados gra-
do 3o. hasta su revalidación, previo 
examen, por 'los Normales tan pronto 
se estableciesen y que se reservasen los 
exámenes en primer término, sin dis-
cusión, para los aspirantes, y en se-
gundo lugar para los maestros que no 
estuviesen en posesión de aquel grado, 
débese á la afirmativa del articulista, al 
parecer bien informado, que expuso 
la seguridad de los exámenes este año 
en su trabajo publicado en La Dis-
cusión con fecha 7 de Febrero; pero 
debo confeisar, consecuente en mi crite-
rio, que si t a l afirmación y seguridad 
no reconoce fundamento oficial; si, co-
mo es de suponer, actualmente la Jun-
ta- de Superintendentes tiene en estu-
dio el asunto, y tomamos en considera-
ción las razones aducidas por los que 
conjuntamente vienen tratando del 
particular en distintos periódicos, los 
exámenes, tanto por la forma que vie-
nen revistiendo, como por la finalidad 
técnica y pedagógica que de ellos se 
pretende deducir, no corresponden en 
modo alguno n i al resultado del per-
feccionamiento en l a instrucción, n i al 
ideal pedagógico de establecer y con-
solidar un cuerpo docente de maestros 
que sea una garantía para las justas 
y naturales exigencias de la instrucción 
primaria. • 
Resérvense por tanto los exámenes 
para los aspirantes, tanto porque es 
cuestión de sentido común, como por-
que, como dijimos en nuestro artícu-
lo anterior, no es prudente entregar 
las inteligencias de los educandos á 
los neófitos en la enseñanza. 
Obligados á ratificar lo que anterior-
mente hemos escrito, por vía de preám-
bulo, tenemos el programa al que tie-
nen que ajustarse ios examinados, y 
relacionándolo con el límite y alcan-
ce de los conocimientos que reclama 
la instrucción primaria elemental, y 
con los que un maestro de instrucción 
primaria debe poseer, entendemos que 
no sólo peca por su extensión (226 te-
mas sin contar los de Composición. 
Gramática y Aritmética) si que tam-
bién por la amplitud de conocimientos 
que demandan muchos de dichos te-
mas: ecn tanta más razón, cuanto que 
el examen de cada una de \m asigna-
turas no se hace muchas veces confor-
ine con el texto de las proposiciones, 
sino por cuestionario deducido de esos 
temas que generalmente sorprende al 
examinado á quien de nada valió se 
•preparase aprendiendo los 5 tomos del 
"Manual para Exámenes de Maes-
tros." 
Tal parece en esto sentido que los 
maestros están más obligados que los 
alumuas de las universidades é insti-
tutos á leer y consultar muchos libros 
además del " M a m i a l " para contestar 
á las preguntas ó temas deducidos de 
las proposiciones del programa; y nos 
expresamos así porque á los alumnos 
de aquellos centros se les concede el 
derecho de sacar de la urna el número 
ó números de los temas que deben 
contestar conformes en un todo con 
ios programas de examen. 
No parecerá por tanto extraño que 
preguntemos:, ¿hay a lgún aspirante, 
ó maestro que conozca 'perfectamente 
el programa de examen no ya con la-
extensión que reclama, sino por lo que 
ha aprendido estudiando los 5 tomos 
del "Manual"? Ciertamente, no. • 
Por lo que á los calificadores se re-
fiere, si bien es cierto que desde hace 
algún tiempo ia opinión de los técni-
cos y los profanos se ha venido pro-
nunciando en contra de la forma y pro-
cedimientos empleados para discernir 
estos cargos, no por rutina ó sistema, 
sino por lo que de la observación y 
el estudio se ha deducido, no es motivo 
para que nos callemos ante las impar-
ciales eonsideraedones que dicho parti-
cular nos surgiere; y aunque con la 
lectura del magistral artículo publica-
do en la columna de fondo del DIA-RIO DE LA MARINA de boy, parece que 
no debiéramos insistir, porque el ilus-
trado articulista se encarga de con-
densar y estereotipar cuanto se refiere 
al asunto que tratamos con datos y 
consideraciones que se deducen del ple-
no conocimiento de la materia, es fuer-
za que nosotros expongamos, siquiera 
sea sintéticamente y también con co-
nocimiento del tema, las consideracio-
nes que estimamos pertinentes en forma 
de preguntas para dejar en libertad 
al lector de contestarlas, y para que 
no se crea aspiramos á imponer nues-
tro criterio: ¿está, derogado el artícu-
lo de la orden mil i tar que prescribe 
en época de examen que sean los maes-
tros, rennidos, los que propongan á 
aquellos de sus compañeros que deban 
ser nombrados calificadores por su 
competencia y condiciones pedagógi-
cas? y en este sentido, ¿quién conoce 
mejor á un maestro que otro maestro? 
Reconocida la impoíTtancia y trascen-
dencia de estos nombramientos por lo 
que á la causa de la instrucción, y en 
particular al examinando se refiere ¿no 
es un espectáculo que contrista ver á 
un novel en el Magisterio califican-
do los trabajos de maestros antiguos, 
ave jados en la enseñanza, ó de discí-
pulos calificando á sus maestros? ¿qué 
amplitud en la esfera de los conoci-
mientos garantiza para ser calificador 
á la joven ó al joven que empieza su 
carrera en el ^íagisterio ? ¿ es motivo ra-
cional para el discernimiento de ese 
cargo tan importante otra considera-
ción que no sea la de la' verdadera com-
petencia ? 
No; el calificador debe ser antes que 
todo y por sobre todo, maestro* debe 
ser un verdadero profesor teervico y 
práctico que no sólo conozca el tan 
decantado "Manua l" , á pesar de algu-
nas deficiencias, si que también tenga 
bajo su dominio intelectual algo más 
de lo que dice el Manuá l : debe ser, 
en una palbra, un juez perfectamente 
conocido de los maestros por sus co-
nocimientos y moralidad, y al que los 
examinados .entreguen sus trabajos con 
plena confianza. Sólo así los exámenes 
podrán revestir el carácter de seriedad 
y trascendencia que reclaman. 
Terminamos en este tercero y últi-
mo artículo las consideraciones que 
pensábamos hacer sobre los exámenes y 
certificados de maestro!); pero séanos 
permitido manifestar que si los exá-
menes han de suprimirse, no sea sólo 
por este año, sino por el tiempo nece-
sario hasta que establecidas las Nor-
males, sean revalidados por estas los 
centificados que poseen los maestros, 
prescindiéodnsic únicamente para los 
aspirsu^ es. 
En éste y eu mis dos artículos an-1 
tériores queda expuesto mi humilde,1 
pero honrado criterio sobre el particu-
lar. 
M. E . 
~ m l í A i i i G i u m 
' L i GUERRA E N ÜENTRO-AMERICA 
Durante los últimos días ha habido 
inexplicable silencio acerca de la gue-
r r ra entre Honduras y Nicaragua. Re-
cibióse noticia de la rendición de Te-
gucigalpa á las fuerzas del general Ze-
laya y de la organización en la capital 
hondureña de un gobierno provisio-
nal constituido por personalidades 
enemigas del general Bonilla,—com-
patriotas de éste, á quienes el odio po-
lítico llevó al deplorable extremo 
de i r á mil i tar en las filas del ejército 
nicaragüense. Escuchóse igualmente el 
rumor de que el general Zelaya ali-
mentaba el propósito de descargar sus 
iras sobre E l Salvador por el apoyo 
que este país hubo de prestar al de 
Honduras, y añil se habló de las pro-
babilidades de una conflagración de 
los países centro-americanos contra la 
república victoriosa en atención al jus-
tificado temor que inspira la preponde-
rancia adquirida por el Presidente de 
Nicaragua. 
Empero, repentinamente, cuando 
todo el mundo creía que iba á asistir 
al desarrollo de nuevos y más impor-
tantes acontecimientos, el cable ha 
permanecido mudo y del teatro de la 
guerra no llegan sino ecos indefini-
bles y vagos. E l asunto, el importan-
te asunto que preocupaba los ánimos, 
ésto es. la anunciada intervención de 
los Estados Unidos y Méjico, medida 
ésta que imponían los dictados de la 
civilización, convirtióse en humo; fué 
un simple miraje engañador que no 
ta rdó en disiparse. Méjico declaró con 
franqueza que se abstenía de tomar 
cartas en la partida, y los Estados 
Unidos optaron por el silencio, ó por 
lo menos, fuera de anunciar que envia-
ban dos buques de guerra á Amapala 
para dar protección á los intereses de 
sus nacionales, no han dejado entre-
ver últimamente, la posibilidad de que 
actúen en la forma amigablemente 
enérgica que se esperaba. 
Cierto que el comandante del cruce-
ro americano í í M a r i e t t a " ha prohibi-
do el bombardeo de los puertos; pero 
á esto se ha reducido toda la amistosa 
intervención. 
P A N A M A 
Colón. 27 de Marzo.—El yate " V e -
netia", de Nueva York ,>s t á en puerto 
con Morton F. Plant y varios amigos 
á bordo. Los viajeros fueron á t ierra 
para visitar las obras del canal. • 
m 
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ISÍansú blanco, piezas de 22 varas, 
á $1.40 plata. 
Curtes de blusa bordadas, á 55 cts. 
en plata, viernes y sábado eu 
de suela, de mimbre, de madera, 
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LIMONERAS Y TRONCOS 
Para c»(te t \\\MM t formas y timi 
Para carros y «sos agrícolas 
Colón, 30 de Marzo.—El secretario 
Taft llegó á Panamá á las once y me-
dia de la mañana después de un lepto 
viaje á t ravés del istmo, durante el 
que examinó el Canal. 
Lo recibieron en la estación el se-
cretarios Arias y otros funcionarios y 
á las tres de la tarde visitó al Presi-
dente Amador con quien mautuvo una 
larga y cordial conversación. 
E l Secretario Taft dedicará el mar-
tes á la ciudad de Panamá donde per-
manecerá todo el día y discut irá im-
portantes asuntos con una comisión 
de la Cámara de Comercio. 
Panamá, 31 de Marzo.—El Secreta-
rio Taft visitó la isla de Tobago y re-
gresó el mismo día. El ministro J^quicr 
le dió uu festín por la noche. E l Be-
cretario vis i tará Gatun mañana . 
A consecuencia de rumores malicio-
sos esparcidos en el Canal hubo un 
pánico entre los depositantes de la su-
cursal de la Corporación Bancaria In -
ternacional, pero aquélla hizo frente 
á todas las demandas. 
Nassau Io de Abri l .—Hoy llegaron 
aquí el presidente de la Cámara Can-
non y sus aconupañantes. 
Los visitantes desembarcaron y visi-
tafl*on la ciudad, esperando sailir á las 
cinco de la tarde; pero el mal tiempo 
permitió que regresaran á bordo sólo 
unos pasajeros y el vapor tuvo que ha-
cerse á la mar para capear el tempo-
ral y probablemente regresará mañana 
por la mañana. 
E l segundo piloto fué arrebatado 
por un golpe de mar, pero se le pudo 
salvar con mucho trabajo. 
Colón. Io de A b r i l . — E l almacén re-
frigerador establecido en Mount Ilope 
quedó casi destruido por el fuego. 
Se calculan las pérdidas *en varios 
miles de pesos. 
Panamá 2 de Abri l .—.El ministro 
Taft conferenció cinco horas con el v i -
cepresidente Amador y ministro de Es-
tado Arias, acerca de varios 'asuntas 
pendientes entre los dos gobiernos. 
Xo se sabe cuál fué el resultado de la 
discusión. 
Mr. Taft, con tres acompañantes, 
descendió ayer al pozo del Gatun. 
Los trabajadores que los bajaron 
gruñían á causa del mucho peso. 
Ciudad de Méjico, 28 de Marzo.— 
Méjico no se unirá de ninguna mane-
ra á los Estados Unidos en interven-
ción solidaria en interés de la conse-
cución de la paz entre Honduras y N i -
caragua. Este gobierno está dispuesto 
siempre á unirse á los Estados Unidos 
para ofrecer sus buenos oficios y me-
diación amistosa, pero no pasa rá de 
ahí. Si el Presidente Roosevelt decide 
intervenir, t endrá que hacerlo inde-
pendientemente, en lo que concierne al 
Presidente Díaz. 
Esta categórica declaración hecha 
pon el ministro de Relaciones Exterio-
res, señor Mariscal, da una idea clara 
de la política del Presidente Díaz. Al 
hablar el señor Mariscal de la petición 
de E l Salvador á Méjico para que lo 
ayudara á suspender las hostilidades, 
dijo que el Presidente Díaz le había 
dado oídos, porque E l Salvador reco-
noció que lo habían derrotado y reti-
ró sus tropas y se puso en comunica-
ción con el Presidente Roosevelt, pi-
diéndole que cooperara en sus esfuer-
zos para conseguir un armisticio. 
Ciudad de Méjico, 29 de Marzo.— 
En el ministerio de Relaciones Exte-
riores se indicó que Méjico estaba 
pronto á ofrecer sus buenps oficios 
amigables para la consecución de la 
paz, en la América Central, por moti-
vos puramente altruistas; Méjico no 
tiene interés alguno por Nicaragua n i 
Honduras. Carece de marina para v i -
gilar las costas de los contendientes y 
cree que no debe sufragar los enor-
mes gastos que causaría un ejército de 
intervención. 
Aquj se considera la sjtna • -
Salvador como crítica torl 
se da como seguro que el P •'" 
Zelaya haga caso de ias 
de las dos potencias del n C1(HÍ«8 
oue deponga las armas. " te Nr* 
Port-au-Prince 1° ̂  ^ 
bienio de Haití hace cuantos 
puede para impedir qUe se m l ? ^ 
•Santo Domingo el tratado n ^ ^ 




bienio que pague lo que m{l n H 
para ejercer iufiuencia cn ' l , ario 
dominicana y ofrecer al Presid 
cores una fuerte suma. ^ Cá. 
Las autoridades d o n i i n i ^ , 
prensa atacan duramente e] \ n< / 
miendo que por medio de éste . ^ 
túe el protectorado n o r t e a m e r í n ^ ' 
Hait í . ' m en 
Otros dicen que el tratado hair 
dominicano impide en absoluto 
douiinicanos h 
el cual puedan ceder par 
rain ía á aiguna potencia extranjera 
Managua 2 de A b r i l . ^ e ha ^ 




1 boQibaidPo de Amapala. puerto dónde se refn " 
el Presidente Bonilla después de su d 
rrota en Choluteca. 
Philip M Brown. secretario de la i . 
gacion en Tegucigalpa, Honduras, fu¡ 
desde allí a Amapala y pidió 
al jefe de los sitiadores para pasar á 
fin de convencer al Presidente sitiad! 
que debía rendirse. 
Se le franqueó el paso y regresó be 
go, pidiendo que se suspendiera 1 
bombardeo por veinticuatro horas ¡o 
que se le concedió y durante el armisti-
ció. Mr. Brown continuó sus negocié 
ciones con Bonilla. 
A l terminar el plazo, manifestó que 
rendirse y pidió que se 
bmnbardeo." exponiendo 
consideraría, si con. 
declara r;] ón de gue. 
i este no d( 
suspendiese el 
que el 'Salvadoi 
tinuana, como i 
rra. 
Las autoridades de Nicaragua con-
testaron que no le reconocían derecb 
alguno á Mr. Brown para intervenir 
como agente de el SalvadoT y continuó 
el bombardeo. 
G O S T A U I G A , 
Dicen de Washington que los costa-
mcenses se sienten heridos por la acu-
sación hecha de que su país lia estado 
ayudando en secreto á Honduras con-
tra Nicaragua en el actual oonflicto y 
el señor Calvo, ministro de Costa Rica 
en Washington, ha manifestado allí 
que ''esa acusación puede provenir só-
lo de los que tratan deliberadamente:M 
crear dificultades entre Costa Rica y 
Costa Ivirá h?Cobservado la mases-, 
trieta neutralidad y es imposible intei 
pretar nada de lo que haya liecbo on 
esta controversia como muestra de sim-
patía por una ú otra, república. 
La nación se ha mantenido neutral 
de manera absoluta v no ha tenido in-
terés en ' 
pronta á o 
ra la naz'ó 
excepto el de estar 
is buenos oficios pa-
je en cnanto lo 'ám. 
cualquiera de los combatientes". 
primera i •epnbli'M Cos?!::! Rica fué 
que reconoció el gobierno provisions 
establecido en Honduras, según se co-
municó á Washington, y ese hecho a 
considera, como indicación de lo ñ 
puesta que se halla á aceptar el resol 
tado de la lucha entre los Conteudii 
tes, sin tomar parte en la controveí 
sin. 
E l 29. los funcionarios de la oapj 
no tenían más noticia que la dada p»f 
el co ni a nd an t e Fu 1.1er del _'" Mayie» 
de que todo estaba tranquilo en * 
ta de Honduras. 
La que certifica la infalibilidad 
5^-
(EXEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . 
Escriba, pida "Muestra Grat i s" á 
DIEGO X I Q U E S . 
San Rafaeí n ú m e r o L 
C A M A O O E Y ( C l i B A ) . 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiende la *• DOLOR!NA,'' hará 
Uü bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
S e v e o a d t e c u t o d a s l a s f a r m a c i a s á 5 c t s . e l p a p e l i H 0 -
m a r c a rep® 
c 770 
d e o u a r s t a s f o r m a s y c l a s e s s e G o n o c e n . 
P K E C I O S D E GAXGA. E X T O D O T I E M P O . 
> DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
S i , l z > X X 
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DULCERIA Y CONFITERÍA 
Pastelería ñna á ia francesa. Se reciben 
para Bodas, Bautizo» y Concites 
E*pcdalidu<i en Tartas de Rajadillo. Gusto y arte en ^ 
i » i . ? " . ^ " « t l a í f í l J 
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' , ^ -1 —ílas ía los 21 añas de edad 
-njiede casabe uua mujer sin p&vmi-
150 de lo^ padi^-s ó de los t i g r e s . 
^^ r^n^^ -—0ua i ldo una mujer tie" 
/¿njflstad con mi joven que la ve y 
ce - r ,r se pregunta á sí 
la ama; es signo 
no está enamora-do 
nú? vj^- -
,¡13 E l homibrí 
r tímido que sea-, se lo manifiesta de 
trata a m< 
i d é a t e de que ei i 
'H K l holn^re que ama de veras, 
^ ' o d o ú otro, en forma que a la mu 
amada no se le puede ocultar. 
f jjna joven.—ho mi^mo le digo, 
rf^.—Eso de los regalos entre no-
• \ v el compromiso de devolverlos 
S á d o bay iuptura de relaciones, es 
Ía puramente discrecional. A mi en-
fráéT DO deben devolverse, y menos 
~ m reclamarles el que los dió. Y tanto 
as porque en la mayor parte de esos 
^pimientos OCOUTC que vuelven más 
Lr¿ie á reanudar las relaciones para 
iarse definitivamente^ 
yi amor es un sentimiento más eom-
licado de lo que pí^rece á primera vis-
Una nova a debe tener mucha pa-
¿mña y discreción auto las pequeñas 
Infidelidades de los novios. Xo debe 
hacer caso, ó hacer como que no repara 
¿T ios galanteos de su prometido con 
ágm& amiga. Todo esto sin jDerjuicio 
K regañarlo suavemente y negarle en 
Migo alguna de fes atenciones que 
]os novios piden a las novias. Aque-
lla paciencia por un lado y ese pun-
donor y reserva por otro, hacen resal-
tar en ella su grandeza de alma. 
Así la novia ofendida demuestra que 
es superior á las otras jóvenes que acep-
tan los piropos del novio ageuo; lo cual 
produce muy buen efecto, porque el 
clescarninado hace comparaciones que 
lo llevan de nuevo al buen camino. 
Berta.—Un obsequio de pura galante-
ría, ó sea de poco valor monetario es 
aceptable en buena amistad; pero si 
es un objeto algo costoso, no debe ad-
mitirse sino como regalo de boda. 
A. 0. A.—Si uted se halla- en condi-
a.s res'ulare-s v en buena no-
que usted la visite. Pues eso es claro 
como el sol. Ella le corresponde á us-
ted y no se haga el bobo, porque t: ; : • 
usted más suerte que un gato de casa 
rica, como dice aquel de "La; Buena 
Sombra.'' 
Un suscriptor.—Usted debe de ser 
como el novio correntón de la que apa-
rece más arriba con el nombre de Mia-
ry. Porque dice usted " U n indivi-
duo que lleva relaciones con una mu-
jer que le ama, ¿se entiende que tie-
ne el deber moral de cas&rse con ella 
por el qué di rán 6 ese deber moral le 
obliga ante su propia conciencia,'iT' E l 
que di rán es una conciencia refleja 
que retrata en la de los demás como un 
espejo la conciencia íntima. A veces 
se pierde este y se conserva la otra, y 
entonces menos mal. Muchos dejan de 
sentii^e apasionados por la mujer que 
les ama y so casan de compromiso por 
no tomarse el trabajo de buscar otra. 
A menudo esos matrimonios son los 
más felices, porque se verificr.n en ple-
na reflexión y con conocimiento de les 
defectos y virtudes de cada parte; por 
eso se acomodan mejor el uno al otro. 
Ll iüy .—El caso do usted es muy se-
rio y tiene sus puntas de dramático, 
éi no degenera en algo cómico. Di -
ce usted: "Llevo relaciones ocultas. 
Hay por medio otro individuo que me 
.pretende, y por más calabazas que le 
r i p i 
que 
R I F I R R A F E 
De Folh—lore—Los caniares 
G \irivynos—Amorosos. 
la soveridad acostumbrada, de 
califica Valbuena los artículos 
laompañan mucb<as vece/j á los 
casos nominativo— antes de positivo— 
y vocativo, cu el cantar asturiano; si 
son ripios, su abolengo es tan ilustre, 
que los hace disculpables; desde el Ar-
cipreste de Hite 
i 
• 
— ^ A y ojos, los mis ojos. . . (7G2) 
hasta después de la edad de oro de 
nuestra literatura, no hay clásico que 
no los nse. E n los tiempos de Cervantes 
todaAÚa se pensaba que ese artículo, en 
1 vez de ser un ripio, era una perfección; 
todavía se le juzgaba una palabra que 
robustecía poderosamente la fuerza de 
la siguiente: 
M;:'lre, la mi madre, 
guardas me ponéis; 
si yo no ano guardo, 
no me g u a r d a r é i s . . . 
Carretera, í<? de Grado, 
nunca yo te conociera; 
por. haberte conocido, 
tengo el alma prisionera.. . 
. . . Carretera. . . carreterra.. . 
La repetición de la palabra causa del 
apóstrote se hace al canter con un dejo 
doloroso que emociona... Con un dejo 
parecido al que se advierte en la pro-
nunciación de los dos versos que prin-
cipinn y que acaban esta copla: 
Xo llores, nena, 
no hay que llorar. . . 
* Si tú lloras y yo lloro 
i ¿quién nos ha de conso,:,'.r ? 
nuil 
Xo llores, nena, 
no hay que llorar. . 
de la firmeza 
del corazón, seguridades 
del sentimiento, ternuras 
del alma amante 
I canto. Amarguras 
Or 
I la copla 
uinque 
iplo: 
osrtj* ndo pu do 
e que estoy ya comprometida, porque 
ss algo leiigua-largn, y no dudo lo pon-
Iría en oonocimiento de mi familia. 
, M i novio va ha querido en varias oca-
I sioncs reñir con ei: pero yo le be acon-
scj&do que desista, pues quedar ían evi-
j deneiadas nuestras relaciones. Xo pue-
do hacerle desaires por no permitirlo 
mi educación. í Qué debo hacer para 
que el dicho sujeto nos dejo en paz?" 
E l cantar popular de los astures 
siente la influencia del bable en ocasio-
nes; y pura reminiscencia de las for-
mas del clasicismo, hercJada por el ba-
ble, es el artíciilo ese, que hay quien no 
encuentra un defecto, que hay quien 







(•'.oríes i i S i c a , * i c g u i d i c b .\ 
gición .sonal. no pierda 1; 
«prieto el cerco, porque 
victoria. 
jjn cubano,—-Dice usted que la; seño-
rita á quien ama le contestó que lo 
pensaría, que tiene mucho gusto en 
ireco un drama de Echega-
jnagos de un desenlace tre-
Milagro será que algún poe-
|ue han de tomar parte en el 
'oncunso dramático, no apro-
conñicto de usted para una 
Porque bien podemos 
vero, é hen irovaio. Y 
e no sea broma lo que 
na qu< 
i usted me cuenta; mi 
. pretendiente cabezón 1 
se va á meter á monj; 
ted vocación de solter 
i bastantes cívsos, como ( 
i En los can 
msejo es que al I ejemplo qu 
i nante: 
u compau 
C ' l C' a 
helas ahí, en ese 
la ausencia nece-
j saria, ó porque la emigración la preci-
i se 6 porque el servicio mili tar la re-
quiere ; i'ñ.signación ficticia en el dolor 
i y melancolía suma de ese dolor, helas 
j ahí. en esa música. 
En esa música dulce, tierna, doloro-
' sa, grata, que es la que .siente el labrie-
! go, que es la. que luisca el. labriego. Y 
enamorado de ella en todas las manií'e.s-
canta: 
Maldita .sea la neblina 
que baxa pe ' i inonte Sueve 
y me cubre la casina 
de la neña qir.. me quiere. . . 
La música del cantar, es la de este 
otro: 
Tengo de subir. . . subir.. . 
al puerto del (Tuadarrama 
para recoger la sal 
que mi morena derrama. . . 
Y cuando no domina el sentimiento 
en el canto, cuando es este un efecto de 
la alegría y de la diversión, cuando hay 
en él un poco de epigrama, saben ha-
lla ríe en Asturias esa musiquita pláci-
da y movida y bulliciosa que el cantar 
que sigue tiene. 
¿Cómo quieres que tenga 
dos corazones, 
si el uno que tenía 
lo d i en Tazones. . . 
Y para paliar lo que pudiera creerse 
aspereza de la interrogación, este famo-
so estribillo: 
. . . que dale la vuelta. . . 
Dale la vuelta Pepe, 
dale la vuelta, 
que quiero ver el forro 
de tu chaqueta... . 
. . .que dale la vuelta. . . 
EXEAS 
m m E N Ü M G E U Z 







la paz de los elementos, la sereni-
dad del mar y hasta el olvido de los 
hombres habíanse extendido sobre la 
catástrofe, que el náufrago del vapor 
" B e r l í n " , Edward Howard, hermano 
del capi tán suporintendeute del mismo 
apellido, permaneció durante cincuen-
ta y seis horas á flor de espuma, sobre 
las olas bravas, abrazado á una cruz 
saliente del maderamen. Sin duda, en 
el momento trágico, sus dedos, agarña-
dos. se hincaron con fuerza nerviosa, 
perforadora, á, modo de alcayatas de 
las vetas resinosas de la 
Y allí debía quedar mis-
hecho un gur ruño heroi-
la tormenta, y á la nieve, 
y á la mar. Los alaridos 
de terror de sus compañeros ; el rugi-
do del agua ; la emoción eminente del 
momento; lodo lo desdeñó. Su carne, 
como una incrustación de la madera, 
como un bajo relieve, t r iunfó. 
El naufragio, teatral ís imo. lento, 
espeluznante, folletinesco, á Mr. Ho-
ward le petrificó; sin duda un Angel 
bueno le tapó de momento la razón pa-
ra que no viese cómo pasaban las ho-
ras. Xo hubiese podido, de lo contra-
rio, sobrevivir al terror; su sensación 
hubiese desembocado en la locura; sa-
bido es qilé ciertos espantos no los re-
sisten las frentes. 
Ante ^ l , instintivamente convertido 
en un Cristo, jmsó la película de la ca-
I t á s t ro fe ; vió i r hundiéndose á los lu -
! rhadores cuando ya se quedaban con 
las heroicas fuerzas apagadas; vió el 
I hervidero de hombres braceando en la 
olla ilimitada del mar: dos veces vió 
encenderse la bengala del sol y empa-
vesarse con cendales de p ú r p u r a la ba-
tería azul del í i rmamento; contempló 
la agonía de dos tardes; vio abrirse la 
flor negra de dos noches, rosas apoca-
líticas de crespón. Y sentiría un 
Dante dentro del c r á n e o . . . 
Mr. Howard, por instinto, tr iunfó 
en pleno. Xo lo importó la hotel a-
da blanca que le daba, la nieve, el la-
tigazo invisible, que lo pegaba el vien-
to ni la amenaza del cielo tronante;. 
La orgía de i as olas se libraba bajo 
sus pies, enviándole tan sólo los lu -
sos salitrosos de sus pompas. E iba 
mientras muriendo en su derredor la 
gente. . . 
E l ver cómo á nuestro lado se apa' 
gan las vidas, es de por sí espectáci^ 
lo que mata. Mr. Honvard. en la cruz, 
escucharía la oración de maldiciones 
de los hombres, la estrofa de los la-
mentos femeninos, estrofa de líimas 
truncadas por un Rubén Darío del do-
lor. Y sentiría el combate que libra-
ban á su lado los marinos del "Clac-
t o n . " barco de salvamento que bra-
vamente pugnó por arrancarle vidas 
á la mar. 
A'er cómo se libra la escena más 
culminante de nuestro drama; mirar 
cómo nos va envolviendo la postrera 
sombra: cómo suenan los últimos ru-
mores : pensar en que rápidamente se 
va acabando la vida; pensar en que 
le quedan á nuestras venas los la t i -
dos contados: todo esto constituye el 
( ngranaje del terror. 
Así fué que Mr. Howard, con una 
mueca en los labios—máscara de risas 
espinosas.—se durmió ; se a le targó; se 
insensibilizó. 
. . . .Cuando le recogieron estab*. 
vivo. Hubo que arranearle, por la fuer-
za, dentro las garras la cruz. 
Le interrogaron. XTo respondió. 
Desde ese día, Mr . Howard es mudo*, 
E l Cristo no puede hablar. 
Francisco de la Escalera, 1 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N insruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
ÁLBERTO M A R I L l 
Abogado y INotario 
Consultas de 1 0 á 11 y ú e 2 á 4. H a b a n a 9S 
5>39_ 2e-12A 
DEES ERNESTO MARTÍN LÁMY 
BERNARDO DE LA VESA 
ABOGADOS 
MaJoja ó. — Se h a c e n c a r g o de toda c la se 
fl« asuntos c iv i l e s y c r i m i n a l e s , e x p e n s í t m i o -
los hasa.a- su t e r m i n a c i ó n . 556!) 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIS 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. Teléf. 906. pa l á^4. 
E N F Ü K M E D A O B S D E L A G A K G A I í T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111 
í i í m 
Dr. Antonio Riva 
I:/Hliet;iKJist;« en EMfernacüailes <Jt:I Pc<:li'>, 
Cora/6n y yulmnoes — C"OIJSUIÍ:IS «íp lií ft ií. 
Iiiav.v jiilércoles y vlcrnc», en CanjuaiíHrio 
"¡Tt — Uouiiciio: .WptiiHo 10- y 1.04 
Especialista eu las vías urinarias 
CoasMitoa C a b o 101, de 1^ k 3. 
C §96 ' l ^ A 
' DR. GEORaS GEAF3TROM 
su diséípúla señorita Lo reto X'aldé? MASA-
Dr. l i m l M m i M 
De regreso de su viaje por jüuropa se 
ofrece ai público eu todo lo concerniente á 
Mjediciua y Cirugía. 
Consultas de 1 a 4. ( ) — Prado 3 é ^ | 
Ctu. Úéñl 156-8 Dbre. 
Vías urinariaus. E s t r e c h e z de l a o n n a . V e -
aíréo, Sttllis. T e l é f o n o 2S7. D e 12 á 3. 
C . 6S6 1 A 
C A ' i ' E D i í A T I C O D E D A U N I V E R S I D A D 
Kniermeví&áen d e l P e e n » 
BRONQUIOS Y G^ÜGANTA 
N A R I Z \ O Í D O S 
. V K P ( C NO 537. Or XS 6 S. 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
v O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s ea el 
H o s p i t a l Mercedes , , á l a s 8 de i a m a ñ a n a , 
C 8 S í 1-A 
G-E SULt 'O par;i s 
baüeros. Consulta 
Drae-ones i O i . PJ 
',91 
. Bnfermedaxiea de S e ñ o r a s - — V í « r U r i n a -
r i a s . — C i r u j í á e n g e n e r a l . — - C o n s u l t a s de 12 
* Ü.—San I ^ l z a r o i ' 4 6 . — T e l é f o n o 1342 .— C 701 1 -A Mercaderes 4. Teléfono 3038 
C *>3S 
Galianc 7 9 . 
C 706 
1-A 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á i . 
1 - A 
O C Ü D 1 S T A 
Consultas de 12 a. 2. l-ariiculure? fie ?. S. 4. 
" »,:1)ÍI»ÍCM «le ¡ K n í í T m c i l a d e H lo» vio», 
i'&f-i p a b r e s ¿l .: > >ue«t l:« • r.«. ri .vríftu. 
MHarlsjue '/¡i, eaire SSM liafael 
y ümt* »)<»»t".~Tí'56i'i>a» 1334. 
C 6í)9 ' _ 1 - A _ 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consul tas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . í, 
C 680 _ _ 1 A 
M E D I C O - C I l i Ü J A N O 
Especialista en afecciones dei aparato gáni* 
tb-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E i s p e c i a i l s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s , — P r i -
m e r d e n t i s t a ae l a s A s o c i a c i o n e s de i t e -
p ó i t e i á v de l a P r e n s a . — C o n a a l t a s de 7 á 
11 a. m. en l a Q u i n t a " D a P u r í s i m a C o a -
c e p c i ó n , " — - C o n s u l t a s de 12 á 5, T e n i e n t e 
R e v 8 4 . — T e l é f o n o 2 1 3 7 . — H a b a n a . 
C 685 . 1 A i 
. . ¿ s u i a r 122 
K s p e e i a l i s t a en S.""!'IDIS y V E N E R E O 
C u r a n i p u i a y r a d i c a l . E l e n f e r m o pueao 
c o n t i n u a r e n s u s o c u p a c i o n e s , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
1.a b l e n o r n i g i o se c u r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y e s p e c i a l e s . 
j";e 1.2 á 2. E n í e r r a ^ ú a d e s p r o p i a s da l a 
m u j e r , de 2 4 4. A O U I A R 122. 
_ C _ 7 45_ i - A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIKUJAJS'O 
Kspciiialista en enfermedades de s e ñ o r a s , c i -
j u j i a on general x par tos . Consu l tas d é 13 'á 
2. E m p e d r a d o 52. T e l é f o n o 400. 
C 67» 
Dr. P âmiro Carbonell 
Espccialidfid Kníernicdadcs de niños., — Consul-
tas de : á 3. •— i-uz JI. 
Catedrático Auriliar, Jefe de Glíuica de 
Partos, por oposición de i a ITacultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2 : 
Lursa. Miércoles y Vior-vs en í».>l Tí'. 
Domicilio Jesús M í r í a 57. — Teléfono 565 . 
17,O0C 156-16NY. 
A B O G A D O . 
«i i 15 ¡Mzo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Rernaxw s & m . 36, é n t r c s u e l e s . 
C 6S2 1 -A 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
M é d i c o C i r a i a n o 4 * l a P a c o l t a d de P a r í * . 
E s p e c i a l i s t a en c n í ' e r m e d a a e a d e l e s to -
m a g o e i n t e s t i n o s , s e s ú n « i p r o c e d i m i e n t o 
de ios p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m .y W i n t e t 
tía P a r í s p o r e l a n á l i s i s de i j u g o s & s t r i c o . 
C O N S U E T A S D E 1 4 3. P R A D O A i , 
1 a 3 . - ^ P R A D O i * . 
C 713 1 - A 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&t lco por o p c s l c i o n 
de l a E s c u e l a de Medlcl<aft. 
Ssx» >Iisrnr-l a l t e a . 
l l o r a » de c o n s u l t a : de 3 a 5 . — - T e l é f o n o 1 S « 9 . 
_ C 709 1-A 
Dr. C, E. F in lav 
E s p e c i a l i s t a r a c u f c n a r d a d c » «te ion »ie8 7 de l o » OIOOB. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 S . — T - í l é f o n o 13Ü6. 
C o n s u l t a s d»» i a 4. 
D o m i c i l i o : 7a i C a i z a d a | 5 6 - V e d a d o - T e l f . 'J.na 
C 690 1 -A .:; 
DR. ERáSTÜS WÍLSON , 
D e n t i s t a decano de los de l a H a b a n a , C a l -
r a d a de l M o n t e n ú m . t í a l t o s f r e n t e a] P a r -
que de C o l ó n . H o r a « desde l a s S á l a s 4. 
4841 26-2A. 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
C l r v i a n o Ucnliata 
D r . F a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é j 
9f£«Uc* C t r a i a n e 
A G U I L A . N U M E R O 7». 
C 701 1 -A _ 
DE. GUSTAVO iOPEZ 
E a i e r m e d a d c n «leí ceretoro y de i o « n e r r l a a 
C o n s u l t a s e n B b l a s o o a i n 1 0 o ^ , p r ó x i m o 
a Re ic ta , de IZ a 2 . — T e l ^ í o n o 1838. 
C 707 1 - A 
1 - A 
C 719 1-A 
aplicado cieutíMcamente al ivia ó cura 
«flternitídades n e r v i o s a s , las de es-
tómugo é in tes t inos ; r e ú m a , 
« i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis ). Los médicos más emi-
nentes toe confian sus enfermoü 
E n r i q u e H ó r s t i n a n r i y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüej. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
O. 774 78-5A 
Dr. TRIPSIS. PRADO, 5 
Ó Í67 




3 3 r , I F L o l o o l i j a . 
F I Í S D — S I V I D I S . — S A N G R B 
C o r a c l o n e s r á p i d a s por sisiemJ-s1 m o a e r n l -
•irnos. 
J e « « * XíaxíM a i . De; 13 « X. 
f '687 1-A 
¿ e l Dr. E m i l i o A i a m í i i a l )r . J . Ü m t m Fereáf f l te 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
AcíÜUAiJO 
¡Sau Igaaui^ z>¿, de i á 4 p. m. 
C ti'S4 _1 A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r «go í» ie tú i i do l a í / a f i o l t a t í 
de M e d l c l a a . — r i n u a u » d d Hos iv i tn l 
Aújsa. 1 .—Coi txuUaa «le 1 A 3. 
A M I S T A D SV. T i f i U U F O N O 1130 
C 702 l - .A 
DR. JUAN J18ÜS VALDES 
S t l l l f l ^ Cirujano Dentistra 
D e 8 á 10 y de 
12 a 4. 
Poi i ca rpo L u j a n ~ jS.Oancío Bello y A rango 
A B O G A D O 
A g o l a r i d , Kcu iea Els^aifiol, p r l n e l ^ a U 
T e - i í o n o n ú m . 12S. 
taf̂ ?1**11*0 d0 la-» enCorrnedaúe . - j de l a 
L R a v t;ui"9ref! P o r i a E l e c t o i c i d a d . R a y o » 
««WlWai5 J lnsen-, e t c . — P a r á l i o í s p e r i f é r i c a s , 
l i t Z t Á fene-:ai ' ^ q u i t i s r a o . - d i s p e p s i a » y . 
^ T ^ * ? a Q e s 4a s e ñ o r a s , p o r l a i B l e c t r i c i - 1 
rfAL,.'V'4, i j a l v A n i c í i y F a r á d i c a . - - - a x a - | 
^ cl^ts 1Uyosi X y K a d i o s r a f l a » , de j 
t . ^ ^CON-Sü-JLTAS D f í 12% « 4. 
^pedrado 73. Teléfono 3154 ! 
78-Ab.-l.l, 
ÁrZ;?*1!?? 7 e , * « c i 6 B de l e n t e » , l ie 3. 
* ^ l a 96, Teléfono 1743. 
O C I J L J S T A 
Cae.a«fUa> en í»?ado íWí. 
<;«*t«<t^ de VlUaetn -va . 
C 708 im- , 
D R . 1 R 1 N C Í S C 0 J . DB V1LASGD 
l í n í e r m e d a c t e s del C e r a » * » , S'UIHIUMC». 
K e r v i o c a » , P i e l y V>n«r*»-!«miJlica».-Consul-
t a s de 12 a. 2 .—Días f e s t i vos , ue *2 e. i - — 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C 685 1 ^ 
DOCTOS S A L Y l T GÓILLSM" 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i J i d a d . — H a b a n a o ü m e r o 4ri. 
n Tt-H 3 - A 
T r a t a m i e T i t o c u r a t i v o d e l c r t r e t i s m o , r e u -
m a í i í j j n o , o.besidad, neurailfe.ia'5, d i s p e p s i a , 
n e u r a s t e n i a , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s por medio del M a s a j e y l a e j e c t r i -
c i d a d . C o n s u l t a s de 11 a 1 g r a t i s p a r a los po-
bres . K s c o b a r n ú m . 34. 
4!>12 ^6-2A 
PLUMA "VENUS77 
Es un s.prato Jimiiar á un a p i u m a fuente ó 
lapicero, elegante, ú t i l , necesario y compañero 
inyeparable del que quiera e v i t a r las enfer-
medades secretas. D e venta en todas las 
í 'armaci i ' . s . Gab ine te del D r . L a ge. 
__CJ746 1 -A _ 
D R . A N G E L P. P Í K D I Í A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a « n l a s e n f e r m e d a d e s del esto-
mago , h i f a d e , .-.aso 6 i n t u s t i n o t 
C e n t t u l i a s de I á S . S a a t a C l a r a 35. 
C 7 0.7 1 -A 
G A L I A N ' O 111 
1-A 
PELAYO GARCIA Y SANTIA60 
N O T A n i O P U B U C O 
PELAYO M E C I A Y ORIÍÉ FERRARÁ 
A B O C A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o S153. 
De S á 11 a. m. y de 1 5 p. ni. 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A &3> 
1 - A 
1 -A 
B r i w l f l 
w 
¡ L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l » 
« F u a d a d o tm 1 8 8 » > 
Un a n á l i s i s comple to , microscOpCao 
y q u í m i c o , D O S p e s « e . 
C o m p o s t e l a 97, c a t r e IHuTailai y ' l e a l é a t e R e j 
C 710 1-A. 
D R . G Ü S T A V o T T ü P L B S S I S 
C I K ü J J A G E N E R A l . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 » s. 
san \ t c e I 6 i r bm. 3. T e l í f e a » ll'¿2. 
C 691 1 -A 
I c x t r n c e i o n e » sin d « « o r , c o n «1 e m p l e e ú* 
««.Kestfe íco* inotensiviyB. de é x i t o « e i r u r o y 
mn n i o g & n p e l i g r a . Sfcpec la l idaA de n í a -
d u r á i s de puente , c o r o n a s d « oro «te, Oo^ml-
t.B.i y o p e r a c i o n e s de ? & 6. Oa*Íaa«t» ; H » b a -
tte. 65 caafe e s g a t ó a A O ' B ^ í y 
E n t e r B t e d i i á « « de l V.ntómugo é intcmtlnom, 
e x e l a i i i T n m e n t e . 
D i a g n o s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
f e sor H a y e m de i H o s p i t a l de S a n A n t o n i a 
de P a r í ? , y por e l a n & l i s i e a * l a « r i ñ a , s a n -
í f r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de l 6 s do l a t a t d » . — D a m p a r l * 
11* •*«, a l t o s . — j . e < * f o « o 874. 
C 700 1-A 
DR, F. JDSTINIAXt CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t i s 
S A L U D 42 Jfe3.S<¿jUl>rA , A LLSIALTAD. 
C 711 1 -A 
t ¡w m m i ! n 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s de 9 íL 11 A . M . S a n R a f a e l 7S 
C 6S9 1 A 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
C O N S U L T A S D ü 12 á a ^ 
San Lioaro 184. Habaas 
'""DR.GONZALO AROSTÉeOT 
Medico de l a C a n a de 
B e a e S e e a d a y M a t e n U d a 4 « 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d « loa j 
mfios , m é d i c a s y q u i r ü r g i c f t a . ^ 
C o n s u l t a s de XI K JL 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O « 3 4 . 
C C97 , . 1 - A ^ 
D r . C . C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de P a t a l e s l a « g o i r ú r c l c a y 
G l a e c o l e j E t a c o a RU c l í n i c a d e l 
H o n p i t a l M e r c e d e s . 
C o n s u l t a n de 12 a, Xi4 V i r t u d e s 31^ 
c 716 ; l-A j 
Dr. R. Ohomat 
T r a t a m i e p ' i o e s p e c i a l de S í f i l e s y enfer*. 
med:!.deB v e n é r e a s . — C n r a c i d n r&pifl*.—COU-H 
s u l l a s de 12 & 3 . — T e l é f o n o 854. 
E G I D O NUSf. 2. (a l tOBJ. i 
Q 6S8 3 , A i 
H e m a n n S u d e m a n n 
U M U J E R G R I S 
í r a d i K 
D O V E L A 
ción de Enrique A, Leyra 
¿ a n r n ? « a P u ^ ' l c a d a p o r l a c a s a de 
»r : : T ^ a r í e l o n a - b a i l a de v e n t a 
M O D E R N A P O E S I A . " 
Obiapo 135) . 
(CONTINCA) 
t#¿V0' ^urentemente, Douglas pre-
^Jírid10 im,I>orta:I1,cia á las injuria-s 
v-ax, puesto que n i siqiii-era recla-
dinero. 
^ U l f f l a de Pabla desbordaba de re-
^ntra '^ '^^0' •I)e&eíJPera.ii<io de en-
^ a t i t ^ i ' '1 ^ Tcec^0 ^ '-^presar su 
fttteüSf' ê Pereeía de vergüenza v su 
a de impulsaba siempre fuera 
« ^ ¿ ^ amellas noches llegó pa-
••Va] ^ ^ f 8 Vt'z.. hasta el .jardín del 
•ora.3 . i . . e Líís nieblas precur-
;. ^ o. ono se carinan sobre el sue-
te«tba . .v espesos vellones: la 
^ n u T C - m t a : y sec-a rechinaba dul-
^ «¿1! ^ ^ Piés. La casa Man-
b r i l l a b a n ^ sola ventana 
m L i linlohr̂ -¿ de la noche. 
^ ^ n a ' ^ í y S l ladc> dvj ^ madre 
^ » Pensó Pablo. Y no sabien-
do cómo advertirle de su presencia, se j 
puso á silbar. Dos ó tres vee^s se detu-
vo para escuchar. Nadie venía y la 
ansiedad crecía en su alma. Buscó eou 
temblorosa nmuo el barrote movible 
que Isabel le había kidieado en otra 
ocasión, y euan,do lo hubo encontrado, 
•penetró «en el .iardín.; a r ras t rándose 
por el suelo como liu'biese hecho en un 
"bosque virgen para buscar un sende-
ro, salió por fin del plant ío . La arena 
blanca de las avenidas despedía cierta 
claridad, y desde a.lilí se veía más ela-
ra la luz de la l ámpara eon 'que vela-
'ban en la habitación de la enferma. Se 
sentó *m nn banco y miró. Parecióle 
ver una, sombra moverse tras de las 
cortinas. 
Be pronto la noche se iluminó, ha-
ciendo surgir de las sombras los rosa-
les. . . E l tejado de la casa blanca, qu»3 
reposaba -como negra masa en e'l silen-
•ciOj se i luminó con rojo resplandor, 
como herido por los primeros rayos de 
la Tn.añana. 
Sé volvió aterrado, eon la sangre he-
lada en las venas: vió subir hacia el 
•cielo la sangrienta luz del ineendio. 
Entre negras nubes de humo las llamas 
blanqueeinas bailaban fantásticamen-
te, y millares de brillantes chispas cu-
lebreaban en él aire entre aquel res-
plandor de aua'ora. boreal. 
. . . " ¡ Fuego en casa de mi padre ! . . " 
.fki cabeza e.ayó pesadamente sobre el 
respaldo del 
sus fuerzas, o 
sas aún y sin 
sus sienes, at 
do como un i 
al otro lado 
—¡Adelant 
imos lo qiri SÍ 
La granja 
da la landa. 
baiü reuniendo 
tembloro-
lo latir d'e 
ío corrien-





E l negro bosque se su-
mergía en .aquel resplandor de horno. 
La aldea acababa de 
la carretern ée llenaba 
gunos ai-arrea-ban ya < 
haeían funcionar una 
inútil , 
—¿•Dónde está el se 
blo á los criados. 
—Acaban de ligyárs 
Se ha roto una pierna. 







divisaba in-1 o r casa 
tacta. Sus muros brillaban como v i 
inármol ; las ventanas semejaban car-
bunclos. E l eorral estaba iluminado 
como en pleno día. Ardía la gran-
ja, atestada hasta el tejado del 
rico y bendecido grano. Hu trabajo, 
su dicha, su esperanza 1*3 disipaban 
en humo y llamas. 
Su alma cobró nuevos bríos, y ha-
ciendo un supremo esfuerzo se lanzó 
con ímpetu salvaje en una earrera des-
enfrenada por la llanura. A i pasar 
junto al bosque, creyé ver correr una 
sombra cerca de él, que desapareció 
bajo tierra a) .aproximarse. Apenas fi-
jó en esto su atención. 
— i ^Aprisa!... ¡ Hay que sal var lo 
que quvda! . . . . 
Pablo oyó entonces gritos de espan-
to que resonaban en el interior de la 
finca. I&fl criados corrían azorados 
en toaas •dirección»-??.: sus hermanas 
•le buscaban llamándole. 
- ¡Dejad ( 
leñó á lo;, 




• adent ro . . . . 
s á la \'ez! 
la. granja!— 






de él. } 












in ja : su cara y 
le pequeñas y 
No ste ocupaba 
todo lo que pa-
sentidos pa-
> los haces 
cielo las al-
tas llamas que •caían en soberbias ar-
cadas de fnego: vió los caballos v las 
•o veía oía 
V 
ledir en dirección d* 
no se 
•a ron 
en verter e 
en la lio g ü e r a . . . ¡ Salvemos el g 
cuidarme do que los animal's 
precipiten en las llamas! 
Tres ó cuatro hombres p, m 
en el establo. < 
—¡Los dornas á. la casa! Ño 1 
11 a d a. Todo e [ mund o á su sitio repi-
(tió an-ancando de ananos de sus cria-
dos algunos objetos que SQ preparaban 
á arrastrar fuera. 
Pablo subió la esealera. A l p^.s.-r 
frente á la habitación o? su madre la 
vacas salvad; 




En esto, di 
tas y azulada 
rriéndose por <; 
ira v a l 
>rro medio 
añilando, 
tó á los de 
veri 
r&sp 11# granja, lainíán ya la. 




•¡La cochera es tá ardiendo!—•gritó 
otra vez á los de abajo.—¡ Salvad lo 
que hay dentro! 
Algunas personas se apivsuraron á 
sacar fuera los carros. 
No obstante, el chorro regaba silban 
yip sentada al lado de Meyhofer. que | do el tejado, aprovechando todos los 
gemía sobre el sofá. Por una cía rabo-! huecos y corriendo por entre las te'jas 
i ^ sait6 ,a] tejado. D^ cuando en cuando se elevaba u m 
¡La manga! 
Con la ayuda de una horquilla éi le 
alargo el extremo de metal. E l ehorro 
de agua cayó silbando sobre las teias 
ineandeseentes. 
nubecilla blanca, que pronto desapare 
.cía para surgir poco después en otro 
sitio. 
. Pablo recordó de pronto ' ' l a negra 
S u z e t í e " abandonada en el rincón inás Pablo se saW* ¿ to1 T «oanaonacia en el rincón mas ÎAILO aabr* v i i o b t u r o de la cuadra. v:ntre una por-
ción de trastos viejos. Un agudo do-
lor le oprimió el corazón. ¿Debía pc-
Tccer así su anas cara esperanza? 
—¡Salvad la locomóvil!—volvió & 
gritar. 
Xadie le comprendió. E l deseo de 
socorrer á " j a Su^ette" se apoderó de 
él tan violentamente, que dudó un ins-
tante en sacrificarle la casa. 
—'¿Quién quiere weinplazarme? — 
gritó dirigiéndose á la mult i tud r\Mini-
da en el corral y cuya mayor partí ' mi-
raban sin hacer nacía. 
Un robusto ai-bañil de la aldea esca-
ló con rapidez las paredes y se abrió 
fácilmente camino para K^gar a! t e in-
do. Pablo le entregó la manga y ba-
jó, admirándose de no haberse reto 
brazo ni pierna durante el trayedo. 
•Se piveipitó en la cochera, donde una 
espesa nube de humo sofocante le cegó 
un momento. 
—¿Quién me sigue'.'—gritó. 
Dos jornaleros de la aldea ofivcio-
ron sus servicios. 
—¡ Adelante! 
—¡Aderante entre el humo y las lla-
mas ! 
—¡Echar mano aquí! ¡A la imal 
Salgamos pronto. 
Rechinando, crujiendo, con ruido i | * 
fcrnal. fuó arrastrada hacia el com.1 
la locomóvil. Det rás de .ella y de sus 
salvadores se d e s p l o m ó H teeko de la 
cochera. 
DIARIO DE L A MARINA.—lídición de la tarde.—Abril 12 dé i m 
E N E L A T E N E O 
Conferencia de Zanibrana 
.Mañana sábado tendrá efecto en los 
salones del Ateneo y C i r c u l é de la 
Habana, la velada en que pronunciará 
una elocuente conferencia el ilustrado 
orador Antonio Zambrana. 
La presentación y elogio del orador 
la hará en otro no menos valioso dis-
curso el Presidente de la Sección de 
Ciencias filosóficas 6 históricas, doctor 
Manuel Sanguily. 
Agradecemos la invitación general 
con que el Director del Ateneo señor 
Pichardo, obsequia á la Redacción del 
DIARIO. . 
no 
Una comisión de vecinos y propicia-
rle la playa del Vedado ha visita-
fio señor 'Supervisor de Obras Pú-
blicas poniendo en sus manos la sd-
guáente instancia: 
•Sfiñor Ooronel W. U., Black. 
Supervisor do Obras Públicas. 
jE£auioraibie señor : 
Los que suscribimos, propitarios y ve-
cinos del litoral del Vedado y 'Carme-
lo ante usted respetuosamente compa-
recemos exponiendo: 
Que la barriada donde tenemos nues-
tras familias y propiedades se encuen-
tea desde 'hace larga fecha necesitada 
de una atención tan preferente como 
inmediatfj 
que ka de 
icion elemental en que se iialla de pro-
porcionar la tranquilidad y la higie-
ne á que los morador es de una Ciudad 
culta tienen derecho, y si ha de conce-
der á los propietarios las ventajas que 
íés ccrrespcnde en justa compensación 
á las crecidas contribuctiones que sopor-
tan. 
Es de público sabido, que las fuer-
tes marejadas que con alguna frecuen-
cia predománan ua nuestras costas de-
terminan inundacioines im'mdieas que 
abarcan el perímetro bastante extenso 
que forman latí calles primera á. quin-
ta en toda su extensión, las cuales cuen-
tan en el día con valiosos edificios y 
oo-n .un vecindario f&n numeroso .como 
«ueda serlo el de otros barrios que go-
E L T I E M P O 
Persiste el cielo muy claro con po-
cas nubes sobre el horizonte. 
Allá por el Sudoeste marchan al 
Noroeste unas ligeras brumas cirrosas, 
con una barra muy ténue al Sur. 
E l viento reinante es del Sudoeste, 
con calor y sequedad horribles. 
No puede tardar el tiempo lluvioso. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre e l 
estado c¡el tiempo durante el día de 
aVer: 
Habana, A b r i l 11 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
16.6 20.6 
11.86 13.19 
de parte del Estado, si f 
•cumplir éste con la obligi 
Tennt. centígrado. 24.7 
Tensión de vapoi\ 
de agua, ra.m 11.52 
Humedad relativa, 
tanto por 100 85 62 
Barómetro corregi-
do m.m.. 10 a. m.. 761.55 
Id. i d . , 4 p. ra 760.00 
Viento predominante N N E 
So velocidad media: m. por " 
segó rulo 2.7 
Total de kilómetros. . . . 
Lluvia mira 
dad-es en el mismo sentido qu»3 el señor 
I logi . Queda complacido. 
E l Juzgado 
Desde los primeros 'momentos se 
consti tuyó c1 Juzgado Municipal de 
(kianabo á cargo del suplvnte señor 
Carlos Márquez y Secretario señor 
Romero, y ha estado actuando hasta 
las cuatro -de la tarde, hora en que se 
hizo cargo el Juez propietario señor 
Manuel 'García, que se hallaba en la 
Habana. En el tren de las 61//2 de es-
ta tardo l legará e1 Ju'ez de Instrucción 
de Jaruco, que se h a r á cargo del su-
mario. 
Santos Brito 
Este honrado vecino de raza de co-
lor, 'que luchó tenazmente contra el 
voraz elemento, sufrió un espasmo. 
Manuel Oárdenas y los hermanos Ro-
dríguez trabajaron mucho. 
E l limosnero 
Este infeliz no tenía para abonar la 
posada y el señor .Rodríguez por ha-
Visita 
En la tarde de ayer pasó á visitar la 
fortaleza, de la Cabaña, el Ministro de 
Francia en esta República Mr. Lefe-
bre. 
Por las baterías de la citada fortale-
za, se hizo el saludo de ordenanza. 
Exequátur 
E l •Gobernador Provisional ha con-
cedido el E x e q u á t u r " de estilo á 
favor de don Emiliano Mazón, como 
Cónsu1 general de Guatemala en la 
Habana. 
Indultados 
E l Gobernador Provisional ha con-





sible la v i 
da. perj i 
d iliciones por e toda ciase 
del Gobierno. 
s inundaciones hacen casi impo-
ia en la demarcación inclica-
notablemente las añil 
construc 
un peligro 
existentes y ponen en 
íli r  inmediato la vida de los mo-
radores por la fuerza de las aguas y 
en un peligro ms-diato pero no me-
nos cierto, por los pantanos que se for-
man, y que dan lugar á la existencia 
de charcos y laguna; 
Habana, A b r i l 12 de 1907 
Muy señor mío: 
Con esta fecha se le remite al señor 
Gcbemador Provincial el escrito qué 
rogamos á usted publique en el periódi-
co di) su digna dirección, por lo que ie 
quedará agraeido su atento s. s.. 
E l Secretario, 
José Saine 
Habana, A b r i l 12 de 1907 
Señor Gobernador Provincial 
Ciudad 
Señor : 
Los "Gremios Unidos del Comercio 
de la Repúb l ica" se han constituido le-
gaílmente para defender los intereses de 
sus asociados, y en tal v i r tud 3fan eons-
ti-tuído en la villa de Guanajay una De-
legaci'óu mediante acta que han firma-do 
cuarenta y siete comereiantes de aque-
lla plaza, que Mee as í : 
"Por la presente autorizamos al Co-
mité Ejecutivo d» la Central de la Ha-
bana, para que «•« represente y gestio-
ne todos los asunta de orden económi-
co en general ante los poderes del Go-
bierno ' 
Por lo tanto, este Comité Ejecutivo 
representa legalmente á aquellos co-
lad mandó que le prepa- Olano, Félix Est 
Gómez, Pablo Vega Ar-
tilles, Manuel Rodríguez Aivarez, Leo-
nor Lara y VaUe, Rafael López (cono-
ciido por Rafael López Echeva r r í a ) , 
Porfirio Banilla Basulto, José Menje 
rarau una cama. 
i¡ Cuánto más hubiera valido que se 
•hubiiera quedado en un por ta l ! 
Se ignora su nombre y de dónde 
procedía. 
F . A. BAEEUTÍA. 
M A T A N Z A ® 
ue, «jóse ADete jivim-
goya, An^el Calle ó Callejas, Carlos 
Rosell y Cadalso, José Betancourt 
Almaguer, Lorenzo Ceballos Muñoz, 
Ernesto Lemonier y Duarte, Andrés 
García, Feliciano 'Cuesta, Ar turo Cres-
po, Vicente García Armenteros, Lucas 
Al to Rodríguez, Eladio Zayas y Gue-
rra, Modesto Valdés, Anastasio More-
jón. Mart ín Zamora y Suárez, Pedro 
I Recio Vázquez, Pedro Díaz Prieto, 
i Antonio Anido y Payrol, Florentino 
j Fleire, Antonio Zafrané y Molina, y 
Rufino Valdés Hernández , 
i Algunos de éstos indultos son tota-
! les. 
Jefe de Negociado 
Nuestro distinguido amigo, el gene-
ral Enrique Collazo lia sido nombrado 
Jefe de Negociado de Con tab i l i d^ de 
la Secretaría de Hacienda. 
Sea enhorabuena. 
Toma de posesión 
E l martes previo el juramento de 
Ley, temó posesión del -cargo ide Juez 
de primera Instancia o InsirviOí';ou díe 
Santa Clara, -el Ldo. Mario E. Monte-
ro, quien fué nombrado rnlermame-nie 
para dicho cargo. 
Esnuncia 
Ha renunciado el cargo de Escriba-
no interino del Juzgado de primera 
Instancia, é Tnstrucción do Cania güey, 
el s-eñor Francisco P^oies Jiménez. 
Licencia 
So ha concedido un mes de licencia 
por enfermo, al señor don Joaquín 
Clíalons, Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas del Distrito de Oriente. 
Proyecto aprobado 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto para construir 
cuatro alcantarillas y un puente en 
las calles de Sancti-Spíritus, que as-
g e r s r i c i o d e l a P r e ^ a ASO^ 
OE HOY 
MONUMENTO CONMEAlOft . 
Washington, Abr i l 12 í . ^ 7 
se descubrirá el monumer,^ ua tar^, 
a la memoria de los ''Somrb ?^ta<fo 
que perecieron en la gne^a J 1 ^ " 
Pronuncie le ^ 
americana y se espera Que Pi S 
dente Roosevelt pronuncie le di» eíi 
de dedicación. aiScur 
IMPORTANTE COXFmENc 
:- Pronto a, 
1C18'. en lí 
Proyéctase celebrar r.ront^ 
en Méjico una conferencia en f m ó 
es tarán representadas todis CUal 
blioas de Centro América ce* oí??' 
ds llegar a un acuerdo cn^ Q°ÜJeto 
¿segure i r í n á n e n t e m é n t e la ^ ^ « ^ u ^ . ^ u . c ^ pas entrar 
mirmias, pues el estado de con^!? 
agitación que roma en Centro AnS? 
ca impme el natural desamllo díi ^ 
mercio, la industria y la affricult 
en aquella región y c o n s t i W a 
perjuicio para totías las naciones <¡Z 
sostienen jelaciones comerciales ¡Z 




Pedro ^etancaunt, 10 de A b r i l 1907 
Nueva industria en Agramonte 
Recibida a tenía invitación de m i 
particular ainigo el señor don Casimi-
ro Fernández, prestigioso comerciante 
industrial del s impétteo y alegre pu^- Indultos denegados 
blo de Agranionte, en v i r tud de inau- Han sid.o .denegados por el Gober-
gurar nuevamente .el alambique _ qu-e m d h r Provisional, •sesenta, y tres solí-
ños •encontrábase sin funcionar! ^¿tudes de indulto. 
n!>dor Pi 




sea de1 n 
cántidaict Comi-
hac 
d'ébido á sus esfuerzos ha lo-
g r S v i l i v ^ á V o u ¡ r ^ ¡ ; r m ¡ v l m i ¡ u t í | Resolución confirmada 
determiné 'abandonar por breves ho- El (robernador Provisional ha con-
ras m i ivsiden-cía habitual y compla-1 firmado la resolución del Gobernador 
cer con e 
mi visita 
al amiffo estimad 
ii a Día d ;0lta 





la. l l ábana , que revoco 
íl Ayuntamiento de es-
pacio 'ouee' licencia 




j que mis ocupo, no pucte uer el gusto í 'os señor 
de saludar á todos ¡mis amigos de trasladar nn taller de ebanistería icón 
| aquel pintoresco poblado; y por ello máqu ina de v.a¡por de la calle de los 
desde estas columnas le-s pido perdón 
por ani falta, 
i En compañía 
d o n d e t o d o s l o 
infece)ios( gérmenes 
to. 
Agregúese á este 
te mente d esagra dable 






mereiantes y entiende que velando por 
los intereses de sus representados, pro-
cede recurrir nuevamente á 
del señor Fernández, 
recorr í -todos los departamentos del 
establecimiento industrial, enco-n-
ti&nd'Ole •en m/agnífi-cas •o'widiciones, 
fun-Ciiorrando .muy i'3gularmente des-
pués de lie-nadas Â as Í̂* formalida-
des de Ley. El día a n w ^ í r fué bende-
cido dicho establee i miento y maquina-
r ia por el Pbro. señ^r Jíaza. •estimado 
icura párroco del veckio pueblo del Ro-
fyti, siendo padrinos de diicho acto, los 
preciables l i i j *s del 'seuor Pe rnán-
Vz, su primogériito Casvmiro, y su 
la autori- i linda Eulalia. Muchas felicidades v 
"o sun 
r i u i 










Nadie mejor que usted Honrable se- larmente .ca.da uno 
fíor podrá, oon su competencia por 'to-
üos reconocida y por nadie mejor que 
por sus acciones prodamada, estudiEcr 
y poner en ejecución las obras que es 
preciso realizar para que etste lamen-
table estado de cosasi desaparezca. 
Por esta causa, nuestro principal y 
único empeño consiste en someter á 
ra alta consideracáón la urgente nece-
sidad que esta Capital y principalmen-
te ilos que sucriben sienten de que los 
aiales que denunciamos desaparezcan; 
pero á guisa de respetuosa indicación 
ftíos permitimos exprner á usted que 
»n nuestro humilde criterio todos los 
.nales de que nos lamentamos desapa-
recerían si se llevara á efecto la pro-
bngación del Malecón hasta la Chorre-
ra, "obra ésta, que sobre convertir la 
Habana en una Capital hermosa dig-
ira de figurar entre las más bellas del 
muido, establecería la seguridad per-
Kmal para les vecinos que suscriben, 
ietérmiñáríá la creación de numerosas 
ronstrucciones en la parte de la playa 
pie se encuentra yerma originando -ma-
rores ingresos para eb Estado, har ía muy 
tóuidable una parte de la población 
ioy antihigiénica y constituiría en fin 
•1 diguo remate de la obra pública de 
«iás relie-ve que se 'ha acometido en be-
aeficio de estta Ciudad por la Inter-
rención americana, fortaleciendo la sim 
r>atía que dospertarou los hombres que 
lu íante ella han sabido favorecer los 
Intereses morales y materiales de esta 
República, entre los cuales ocupará el 
nrestiigioso nombre de usted el preíe-
rente lugar que á sus merecimentos 
ic»r responde. 
De no ser posible acometer la obra 
i que nos referimos anteriormente, po-
3rá hacerse provisioaialmente un conten 
jue fuere suficiente para conseguir los 
5ues de seguridad personal y de higie-
le que solictamos y que el Estado no 
^odrá menos de otorgarnos. 
Esperando verse ¡de usted satisfe-
chos en esta petición se of recen de us-
;ed respetuosamente.—Siguen las fir-
nas. 
—La petición de los vecinos y pro-
DÍetarios de la playa que coincide en 
nucihos puntos con las indicaciones que 
loiíde nuestras columnas hemos hecho 
ntoipretando el deseo público, no píle-
le ser más atendible y por eso no nos 
ta sorprendido que el celoso Supervi-
or de Obras Públicas y el inteligente 
T activo señor Duque de Est/ada, I n -
reniero Jefe de la ciudad, prometie-
'an- á la comisión antedicha, tomar las 
aedidas necesarias para remediar los 
nales denunciados, después de haber 
xpresado que entre los proyectos del 
kíbierno se encuentra el de llevar el 
flalecón, tan pronto como los fondos 
leí Erario Público lo permitan, has-
a la desembocadura del Almen daros. 
dad provincial, á fin de que les sean 
quitados de sus establecimientos á nues-
tra-! asociadas, los carteles fijados por 
los huelguistas, en los cuales anuncian 
la recolecta semanal, por entender que 
el ref erido cartel perjudica los intereses 
de aquellos comerciantes. 
Los ''Gremios Unidos" no discuten 
ĉ u i las razones de los buelguistas y de los 
i fabricantes, ni tampoco lo que particu- quieix 
quiera dar para sos-
elga, lo que sí discuten es el 
:(ue causan esos- carteles al 
comercio de aquella plaza, y por eso 
pedimos se les quiten de sus estableci-
mientos. 
En espera de ser atendido, queda de 
usted muy respetuosiamente, 




e l nv grandes éxitos en 
buen amigo. 
E l doctor P a d r ó n 
A] embarcarme, d 
troció deseo al 
tener la bu 
perjuicio 
D E P R O V I N C I A S 
regreso para es-
vil la, tuve •e1 gusto de despedirme 
de tan reputado galeno, que venía de 
Baró, de hacer su recorrido por aque-
lla extensa zona, donde tanto se le 
l igual de las de Eleizalde, 
Isabel Linche y la muy s impát ica de 
Agramonte donde t.Ame su residencia, 
y en la que goza de generales simpa-
tías por su ca.ráoter afable y cariñoso. 
La Compañía Hispano Cubana de 
Muebles. 
Campo Florido, A b r i l 11 de 1907 
Las pérdidas de un incendio 
Señor Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Ampliando mi correspondencia de 
esta máñaná , hago constar qué las 
pérdidas sufridas por el incendio son 
las siguientes: el converciante señor 
Rcgii, $7,000; el señor Waldo Rodrí-
guez, dueño de la fonda " E l Aseo", 
$800; y el señor Antonio Martínez, 
agente ó i ese periódico y dueño de las 
casas donde se ha'laba-n las escuelas 
número 5 y 6 de la Junta de Jaruco, 








Esta compañía d»e muebles que d-u-
rante su últ ima etapa ha cumplido de 
manera poco favorable para los bo-
íl islas, comienza de hoy en adelante 
una nueva era que d a r é gran re-
fuerzo á sus negocios pues según se 
me ha comunieado ha sido electo por 
la úl t ima Junta de Acoiionistas para el 
cargo d»3 Presidente de la misma el 
Licenciado don Jorge A . Telot, á 
quien animan los mayores deseos pa-
ra que la Compañía recobre su antj-
.guo lauge. 
Por m i parte felicito ia los accionis-
tas por haber elegido a l caballeroso 
•señor Telot. 
Hoy he tenido el gusto de recibir la 
grata visita del señor Ramón Blanco, 
que también en parte ayudará, mucho 
á ^ buena gestión diel señor Telot en 
el importante cargo de Inspector Ge-
neral da dicha Compañía para el que 
ha sido designado por ios expresados 
accionistas. 
Hasta m i próxima queda de usted 
señor Di-rector s. s. q. b. s. m . 
Corresponsal Especial. 
Corrales 47, á la de Este vez 98. 
Los vinos 
E l Secretario interino de Hacienda 
ha dictado la circular siguiente: 
"Resultando que por algunas 
Aduanas no se viene teniendo presen-
te la disposición tercera, regla tercera ! 
de los Aranceles, por cuanto se proce-
de al despacho de los vinos á que la 
g e r e n c i a se celebrará inde 
pendientemente de las negociación^ 
de entre las tres repúblicas que 
están actualmente en guerra. 
E l Secretario Eoot y el Ministro <\* 
I Méjico, S.r. Creel prestan á la proy¿ 
I tada conterencia su más' entusiasta 
i incondicional apoyo. 
PROCESION RELIGIOSA 
| Ñapóles, A b r i l 12.—Ayer se efectuó 
í en esta una gran procesión religiosa 
i en la que formaron 50,000 personas 
; llevando las estátuas de los Santos 
i imágenes sagradas, estandartes y ve! 
| Iones encendidos y entonando cánti-
i eos, para dar gracias al cielo de ha" 
j ber librado á la ciudad de los estra-
! gos que pudiera haberle causado la 
i erupción del Vesubio del año pasado, 
; que la puso en tan grande é inminente 
\ peligro. 
E L PROCESO THAW 
Nueva York, A b r i l 12—Después de 
j 31 horas de confitante discusión acer-
Í oa del fallo que debían dar, no m . 
j diéndose llegar á un acuerdo, anoche 
j á las 11 y 40 fueron encerrados de 
¡ nuevo les miembros del Jurado, sus. 
LOS L I B R A L E S D E SAN F E L I P E ; pendiendese la sesión del Tiibunal 
iEn la calle de la Habana número í P&ra reanudarla esta mañana. 
101. casa del general Lara Miret, se reu- Aunque los miembros del Jurado 
nieron los afiliados al partido liberal i discrepan en opinión, el juez Fitz-
d'ucídq una rebaja cíe 4ó por 100, 
.saltan(3-0 pa-gad-os los .caballos con 
promedio de $51-39. 
Para el pago de los doscientos i 
tantos, la Comisión destina la suma 
$10.168. siendo la rebaja aconseji 
de un 4 1 % , resultando -pagados 
caballos á un promedio de $50'S^. 
¡aa 
los 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a de l a L A T K O P I C A L , . 
9 
Este ac 
jeto de 1 
pues desde los primeros momentos 
abrió las puertas de su •ístableeimien-
to,y allí se dieron ai heroico vecindario 
bebidas, tabacos, cigarros, etc., sin 
querer recibir un centavo á nadie. 
También puso á disposición de los ve-
cinos todas las hachas, cubos y hvuTa-
miientas que tenía en la parte de f erre-
tería de su bien surtido establecimien-
to. Pardo no ha 'recuperado casi na-
da, n i se ocupa en reclamar nada, 
pues lo dió todo con objeto de salvar 
al pueblo. Sin temor á ser desmentido 
puedo garantizar que ha tenido más 
dí¿ $200 de pérdidas. 
¡Qué diferente cemportamieuto el 
del señor Pardo y el de otras personas! 
iMereee uu aplauso y se lo tributa-
mos en nombre dvl pueblo. 
E l señor Rogí 
OEate importante «cógnierciante me 
ruega, haga presente á las autorida-
des, Guardia Rura^ y vecindario, su 
eterno agradecimiento por su herois-
mo, salvando todo lo que pudieron de 
su casa y estableiciimiento que ha su-
frido bastante, en tan horrible incen-
dio. 
E l señor Méndez 
También el antiguo comerciante 
señor Cayetano Méndez me encarga 
dé las gracias al vecindario y autori-j 
Talleres 
Dice " E l Coreo de Matanzas'' que 
los talleres de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Cuidos que se hallan en la 
actualidad en la Ciénaga, Habana, 
serán trasladados en breve á aquella 
ciudad. 
E l Palacio Provincial 
El lunes le fué adjudicada la subas-
ta del Palacio Provincial al Sr. F i l i -
berto Ríos. 
El importe total es do $45,000. 
D. Luis López V i l a 
Se halla enfermo de a lgún cuidado 
en Cienfuegos el Sr. D . Luis López 
Vila . antiguo y estimado vecino de 
aquella ciudad. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
¡p el  m a
misma se reñere, sin conocer si son ar-
tificiales ó están adulterados, con lo 
que la salud pública, sin embargo del 
precepto legal escrito, no aparece ga-
rantizada, por no llevarse á la prác-
tica aquél en la necesaria forma, ó 
sea sometiendo las importaciones de 
toda clase de vinos, á un análisis quí-
mico, esta Secretaría ha tenido á bien 
disponer que en lo sucesivo así se ve-
rifique en las Aduanas, uniéndose á 
las declaraciones del certificado res-
pectivo en que se haga consf^r, que 
tales vinos, analizados en el acto del 
reconocimiento debidamente no resul-
tan artificiales n i adulterados, prece-
diéndose á su detención y á dar cuen-
ta á la Superioridad, en caso contra-
rio. 
Gabriel García Echarte." 
Resolución anulada 
Ha sido anulada por el •Gobernador 
Provisional, ía resolución del Gober-
nador Provincial de la Habana, que 
confirmó un lacuerdo del Ayunta-
miento de Jaruco, disponiendo la 
apertura d»3 una servent ía llamada 
^Ja -güey" , que atraviesa la finca 
Garro", cuyo camino quedará -cerra-
do, sin perjuicio de que dicha Ayun-
tamiento pueda ejercitar sus derechos 
en la f orón a correspondiente. , 
Nombramientos 





_ j del barrio de San Felipe, y acordaron, 
per mayoría de votas la moción de sos-
tener la candrdatu-rfe " h i s t ó r i c a " pos-
tulada en 2 de Septiembre de 1905 en 
la que resultaron electos candidatos á 
•la 'presidencia y á la; vicepresidencia 
de la repúblioa. respectivamente, el ma 
gerald no pierde las esperanzas da 
que l'eguen á un veredicto, pues el me. 
ro hecho de no haberse recibido indi-
cación alguna del Jurado en cuanto i 
la imposibüida.d absoluta de llegar i 
un acuerdo, se interpreta como un in-
dicio de que se pueda llegar á un ve-
yor general Jceé Miguel Gémez y el 
Dr. Alfredo Zayas. 
También acordó el Oomité de San 
Felipe recomendar á la Convención 
Nacional del partido que tome en con-
sideración el anterior acuerdo por re-
flejar la opinión unánime de la ma-
yoría de sus afiliados. 
R E C T I F I C A C I O N 
Ent iéndase qv.'j el nombrado para 
oeupar el puesto de Vicesecretario de 
la Comisión Organizadora del Parti-
do Nacional iConservador en el primer 
Distr i to de la Habana es don Fran-
cisco Carvallo y no Carrillo, como 
apareció en el número de esta mañana . 
. .••«•uagii»— •«BÍIMIW 
, i redícto á cualquier memento. 
a J^arzuela* 
La casa más simpática, tanto por ]H 
amabilidad de sus empleados, como por 
su elegante salón y sus precios bara-
tísimos. 
Blusas bordadas á $1.00. 
En cintas floreadas para bandas hay 
preciosidades. 
( líales Palatino estampados á $1.25, 
Neptuno y. Campanario, 
C 674 1 A b 
% Escuela de Comercio anexa 
Imstituto de Segunda Enseñanza 
la Habana. 
Oficial de Sala. 
Ha si-do nombrado oficial interino 
de Sala de la"Audiencia de Oriente, 
don Juan Bautista Miyares, en sus-
titución de don Manuel Mar ía Satre, 
que sin\3 otro destino. 
Oficial de Estadís t ica 
Don Francisco Consuega ha sido 
nombrado oficial interino de Estadís-
tica de la Audiencia de Santa Clara. 
Juez cesante 
Ha sido decíarado cesante •el Juez 
Municipal de Manicaragua, don Félix 
Cantero. 
Autorización 
Don Carlos Colón, ha sido autoriza-
do para aceptar el nombramiento de i drileñas ha llegado á n 
Cónsul de Guatemala, en la- Habana, 
sin perev-r su condición de ciudadano 
cubano. 
% Notario Público 
El. Gobernador Provlsd-oua] ha nom-
brado Notario Púbiico con residencia 
en Bayaimo, á don Mariano Vi l l a y 
Mcstre. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco. 
Recibimos oportunamente el núme-
ro correspondiente al 10 del corriente 
de la afamada publicación del nom-
bre que precede, siendo el sumario del 
mismo según costumbre, variado é in-
teresante. 
Empieza en la primera página, la de 
honor, un magistral art ículo sobre los 
nuevos contratos de la Tabacalera, en 
el que se aboga porque nuestros fabri-
cantes gestionen á fin de que sea ma-
yor la importación en Españ de sus 
productos. 
Se ocupa seguidamente de nuestro 
comercio tabacalero con Bremen, de 
la Asociación de los Obreros de H . 
ü p m a n n y Ca.. de las ventajas que 
ofrece el mercado del Brasil á nues-
tros tabacos y otros varios asuntos de 
tanto ó más interés que los enumera-
dos, pues comprenden noticias y datos 
estadísticos de gran importancia. 
Esto explica satisfactoriamente la 
merecida fama que tiene " E l Tabaco" 
entre los comerciantes é industriales 
que se ocupan en asuntos tabacaleros. 
Los familiares de Thaw pasaron el 
dia y la noche en ê  edificio del Tri-
bunal y todos se muestran muy dis-
gustados al pensar que han de trans-
currir otras doce horas de terrible an-
gustia. Thaw en cambio continúa 
mostrándsse alegre y esperanzado. 
F A L L O A U N PENDIENTE 
A las diez y media llegó al Tribunal 
el juez Fitzgerald y á las once menos 
cuarto n ingún recado había recibi-
do de parte del Jurado, lo que indica 
que no había sido tomado todavía nin-
gún acuerdo. 
RENDICION DE BONILLA 
Nueva Orleans, A b r i l 12.—Bn tele-
grama que acaba de recibir de Ama-
pala, los directores d e j a "Compañía 
Frutera", se anuncia que el Presiden-
te de Honduras, general Bonilla, se 
ha rendido á los nicaragüenses que le 
tenían sitiado en aquella plasa. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Abr i l 12.—Ayer jué-
ves se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 900,400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Es de suma utilidad para el público, 
el saber á qué establecimiento debe 
acudirse cuando se necesita este ó 
aquel artículo. Por ejemplo: necesita 
usted amueblar su casa con modestia 
ó con lujo, y empieza por los muebles, 
las lámparas y los cuadros, pues acu-
da á Bahamoud y Compañía y allí, en 
Bernaza 16 y Obrapía 103 encontrará 
primores, que no cu valde en esa ca-
sa hay divinidades y á unos precios 
tan reducidos que pedirlos más econó-
micos sería casi imposible. 
Vayan, pues por allí los que quieran 
emplear bien su dinero en. cosas ricas 
y económicas. 
" L a /íí¿.9/rmó>i" y " X a Moda." 
E l número 15 de ambas revistas nia-
ra mesa. 
Ea ílust ' 'ación con uu sumario muy 
ameno y magníficos grabados de he-
chos recientes en España y otros paí-
ses; y La Moda con su 'selecta infor-
mación de modisturas, modelos capri-
chosos de puntas de mareas y expira-
ciones de los figurines, elegalilísima. 
Agencia: Paula número 60. 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-








En otras épocas no todos podían 
usar joyas, esto era reservado tan solo 
para los afortunados de la vida, pr-
ro hoy día hay casas donde sin gran-
des sacrificios se pueden adquirir 
grandes prendas. En la calle de A ' i 
geles 18 tiene el público la popular 
joyería de Dionisio Ruisánchez, que 
tiene verdadero derroche en prendas 
de todas clases y que las vende á 
precios de ganga. 
Desde el humilde cintillo hasta el 
rico torno de brillantes,hay para todos 
los gustos y todos los bolsillos. 
También tiene Dionisio ricos y ele-
gantes muebles, pero.de estos hablare-
mos otro día. 
Sm, _ i varón b l a n c o j ' j g ; 
3 hembras blancas legítimas; 
Distrito Esto. - 1 varón blanco ^ 
Distrito Oesco. - 2 hembras ^ f * , 
timas; - Mirones blancos l e g í t i » 1 ^ 
¡ nes blancos naturales; 1 varón a o 
ral; 1 hembra blanca natural. 
DEF UNCIONES^ ^ ^ 
Distrito Norte. — Manuel E. C ^ l ^ J ^ 
aüos, Cuba, Concordia -lo, Br?u''? / 
i;8 J ti U/CMO Fernández, 00 aaos, 
A . i r o a s LIS. Síncope. „ mee't-s, 
Distrito Bar. — José Busto, • > . . < , , . (• re-
bana, Condesa 51. Debilidad co..^ ;,r-
goria Díaz. 78 años. id. Esperan-1 
¡torio tórosis; Rosa l^layo. ' jnbo 
¡ -a .ad 51, Tubérculos^ p u l m a n g . ^ 
Hernández, 2 años, uh ¿ruharóí 
aguda; Eo'sario Valdés, 9 anos -
vrales 42 TUnovt.rofia: Juan c 
id. Mont 
ro Bcnítez, 7 meses, id. 
A t r i t o Este. - K a i a e l P ^ V - - ; 
Habana, Santa Clara 2-. A n c ^ F * 
Prudencia González Martínez, t(,berctt0SPr 
oaña. Economía 39 J.armgiUs te. ^ ^ 
Distrito Oeste. - -^f"3 '^arterial: ^ 
España, Municipio 55. Ateroma ^ 
toriano Carballo, lG 




baña. Espada 1. ^ í o m r Z ^ o 404, T^ 
Beister, 6 meses, id. San Lazaxo ^ 
gitis; Iluminada P^üa ver 4 ^ 
','«8 del Monte ^2. So^\; f 
Vrmenteros, 57 años, wa^a - g. in- ^ 
Tuberculosis; Andrea l o ^ ' ¿ A r q ^ V 
?reo 32. Meaiugitis; C ™&° 
mos, España, Q. Dependr^tos, 
Nacimientos 
Defunciones. . • • • • * 
DIARIO DE L A M A ^ ÍNA.—Edición de la tarde.—Abril 12 de 1007, 
e rcado m o n s t a n c 
CASA^ DB CAMBIO 
Hílb«na. A b r i l 12 de 1907. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 




í o r o español 1 
^ataespanola... a ^ 
á i V. 
á 110% P. 
P. 
5.42 en plata. 
5.43 en plata. 
32 en plata. 
33 en plata. 
V. 
C a n t i d a d e s . . . á o 
^ • s ^ d a d e s : : : ' » i 
ÍP^O amencano ^ 
p plata española . , a ). izya 
a p o r t a c i ó n d e a s t e a r 
VÁ día 6 salió de Caibarién para 
York el A'apor akirnán " B y l -
loe sigriienteís i,aoos de azú-Jíueva 
I»" 
peí Zaza- . . . . . . . . H.OOO 
Adela. . . . . ..; >•> ... 5,000 
" Reforma. . . . >••-• * 2,500 
" Fe - - - • 2.500 
" San José. . .: .. . 2,000 
" Julia. * +• . >• :-• :* . 1,000 
B a n c o de F o m e n t o 
Pos escritura firma/da el lúues ante 
el Notario señor Angel Navarro, lia 
quedado eonstiuída en Santiago de Cu-
ba i tna Compañía anónima, que con 
e! nombre de "Banco de Fomento" y 
un capital de 200,000 pesos se dedi-
cará á procurar el mejoraimiento ur-
bano y rústic0 de la Provincia. 
E l Consejo Directivo de la nneva 
Compañía ha quedado conslituMo en 
éstfii forma: 
Presidente.—Señor Virginio Porro. 
Vicepresidenite.—Señor Juan B. Sa-
garra. 
Vocales. — Señores: Buenaventura 
Puyans, Américo Casas, Angel L . Ba-
laza r, Alfredo Antonetti. 
Secretari0.—8r. Francisco TU. 
Abogado Consultor.—Dr. Señor Luis 
Fern'ández Marcaué. 
Gerente.—Sr. Alberto Giraudi. 
Además de los señores nombrados, fi-
guran entre les accionistas los señores 
Juan E. Ravelo, Carlos F . Ferrer, F. 
Wiliiam, Ramsiden. Pedro Roig, Eduar-
do Gue'micf.'. Gerardo Vega, José -Ca-
macho, Lorenzo Sánchez, Emilio Ba-
cardí. 
L a " s e d a e n M é n c o 
T r a s l a d o 
E l señor don José Ra-fecas XolJa nos 
participa haber trasladado su escrito-
rio y almacén á la calle de Obrapía 
número 19. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Vigilancia 
E ¿ i a mañana de hoy fondeó en ba-
hía procedente Nfcw York, el va-
por americano "Vig i l anc ia" , con car-
ga general. 
E l Sabor 
E1 vapor inglés do este nombre en-
tró en puerto hoy pr o cédante de Hul l 
y escalas con carga general. « 
E l Ampbitr i te 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
inglés " A m p l i i t r i t e " , con carga de 
tráns i to . 
L o n j a d e l C o m e r c i e 
Mayo; 
23—Esperatua. Xow York 
-ó—Louisiane, Progreso y Veracruis. 
27—José GalJart, Canarias. 
2— Sabor, Vigo y oséalas. 
•i—León XITÍ, ('oruña y escalas. 
3— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6—Allcmannia, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
i¡ALDKA£¡ 
(Josme Herrera, de 5a Hatv.na todos los 
lunes, álas 0 de ia tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I . de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tardo, para Sagua v Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
tíesraeha á bordo. — Viuda de Zulusta 
•5? J É F r T ! A 
HIJOS DE R. ÍESOSLLES, 
M E l i CA ¡ JE Litis ¿( i . - ÍJ J HA VA. 
Teléfono aúm. TJ C»bla<: "HaLaa-sir íu 
Cepúsltos y Cuen;aB C o r r í a n l e » . —DepO-
fflitos ' i e v l̂orCN, ü a c i é n d ü s e ctiv0O d e l Oo-
b r o y V t e m í s l o n de d ivu lendv . ' s C i n í e r e s e a . — 
P r é a t a m o í y pignoración de Voices y í r u -
t o s . — C o m p r a y v e n t a de v a . l o r e f itúblicoa 6 
i n d i i s t r i a J e a . — C o m p r a y v e n t a da i e í r a a d » 
c a . n i i j i o s . - C o b i o dt? letras, c u p o a e r . e tc . , por 
f .uen ta aar«h&.—Giros sobré m s p r i u c i p a l e a 
p i a z a a y también si)i)re l o y p u e b l o s oe .t¿s-
p a ñ t . . Xslas Balearé» y C a n a r i a s . — P a g o s 
p o r Ctvblé i i y C a r t a i ; de C r é d i t o - I06-IA . 6 . 
de i a H a b a n a 
VIENTAS EFECTUADAS HOY 
59 pipas vino Torregrosa, $65.50 una. 
S4¡2 id. id. id. $66.00 las 212. 
Total. . . , . . 24,000 
$ dÍR ? también salió de Caibarién 
nir-a ^ r ^ i p̂  vapor noiiuego 
12,084 saeos de ícm-
115 id. id. ri 
27;" id id. id 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTEADAS 
Día 12. 
De Xevr York, en 7 días, vap. americano Vi -
gilancia, cap. Johnson, tous. 4115 con 
carga á Zaldo y comp. 
D e Hutl y escalas -ja 37 días va;p. n o r u e g o 
Sabor, cap. Masón, tous. 4744 con carga 
Do Gulfport en 0 días, gía. inglesa Annic 
Parker, cap. Cárter, tons. 437 con mru l s -
ra á Planiol y Cagigas. 
«VLIDAS 
Para Pascagoula, gta. americana Otis. 
Para, Pon lagies, bergantín inglés Eescue. 
m i i M e r i s P e m i 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Con objeto do evitar perjuicios, re-
cuerdo á los señores Comerciantes que 
.no he alterado mi sistema de comprar 
1 E X CLT:DIVAMENTE a l contado, y 
| por con secuencia no deberán hacer en-
[t regá de efecto algimo que se . pida 
á mi nombre por cualquier medio que 
se haga la petición, y á ninguna per-
sona en lo absoluto.—Iíaba.na, Abr i l 10 
de 3907—Dr. José A. Taboadela. 





Abr i l : 
del ingenio Eosailía. 
I h m en F m a r .11 
Dice La Fraternidad-, ¿« • Pinar del 
-Rio, que el marte» cayeron allí algu-
nos'a'gufjceros que en conjunto, resul-
¡insoa beneficiosos, pues mojaron la tie-
irra y limpiaron las calles y tejados de 
jpoivo, esto en cuanto á la población, 
pero en el campo, particularmente toda 
la cordillera de Guane á Consolación 
por la parte de la Cosía, debe haberlos 
mojado bien, teniendo en cuenta la fa-
ro ciae recorrieron las 1 Ribos, preñadas 
k agua y electricidad, que descargó 
-bastante á jusgar por los truenos que 
se.oían muy á menudo. 
Por consecuencia ele la tempestad, 
ge forraar^n tres rabos • de nubes, que 
pn'causado daños, en los vegueríos 
"por donde pasaron, y con los cuales se 
•sostuvo im cómbale reñidísimo á. tiro 
iliinipio, hasta que desaparecieron, en el 
.barrio de las Taironas. y d/ynd-e se cree 
um, haya, cansado mayor mal por el 
mucho viento. Hasta, el miércoles el 
eolegn no tenía más noticias, que la 
de haber destrozado una casa, de taba-
Íó de cinco aTtosentos. liona de rama 
Según la opinión del industrial in-
glés W. H . Rider, Presidente uua 
de las Com;pañías majiaiíaetureras de 
seda más grande icbl mundo en Ingla-
terra, esta, industria puede obtener 
magnífico ésii toeu Méjico per lo benig-
no del clima. 
A este respecto hay la siguiente de-
elaració-a, «en la úl t ima visita que hizo 
al país y que rtrauscrib irnos ín tegra por 
ser sumamenite interesante para nues-
tros agrieultores. 
"De do q m he visto en Méjico, este 
país t'-iene un :elima mucho mejor que el 
Sur 'de Franieia ó Italia, donde «13 pro-
duct la seda m s ñma, y no icoanpren-
do cómo la industria de la seda no es 
uno d«a ios principales negocios de es-
ta nación. 
*' Es verdaderamente serpreudenite 
ia auisencia d»e esta industria, si se to-
ana en tconsidem.eión ed elima. Creo, 
•certeza, que las moraras se pueden 
icultivar en este te;rtreno «on gran éxi-
to, y con su pi'oelueeión no hay razón 
para quvs él gusano de seda no pros-
(perara. 
" T a l industria, no solamente sería 
benéfica [ .al país, sino que .produciría ¡ ¿ ^ ^ 1 . 
grandes ganancias á sus ipropietairios. ¡ „ 
La seda en rama es muy solicitada h oy I 
d ía, debido al déficit en ia India, Chi- " 
na y Japón , donde los manufactureros ! 
adquieren la m&yér parte de la seda 
en rama. Ja cu?.il •siempre se paga á 
buen precio, y el .cultivo del gusano 
de seda es un negoeio espléndido. 
"Méj ico tiene •condiciones admira-
bles para el •cuitivo de la seda y, repi-
to, aquel que estahléz-ca la industria, 
obtendrá buenas ganancias'". 



















Miguel M. Pinilios, Barcelona. 
La Nnvarre, Veracruz. 
Progj-eso, Galveston. 
México, New York. 
•Mérida, Veracruz. 
•Mobila. Mobila. 
Móntevidéo, Cádiz y escalas. 
•Havana. Xew York. 
Sabor, Amberes y escaías. 
Tieina María Cristina. Veracruz. 
•St. Thimas, Hamburgo y escalas. 
— Allemannia, Hambingo y es-
Norflhvalem, Hamburgo y escalas. 
•Montercy, N . York. 
•Esperanza, Veracruz. 
•Gotthard, Galveston. 
(!aledonia, Hamburgo y escalas. 
•Morro Castle, New York. 
•Louisiane. Havre y escalas. 
Santandei'ino, Liverpool. 
•José Gallart, Xew Orleans. 
APSRTUEA DE REGISTROS 
¡Para New York, vap. americano Mérida por 
Zui'lo y conip. 
.; Para A t̂ raxfruz v escalas, vap. americano 
México por Zaldo y comp. 
i Para New Orleans, vop. americano Exeelsior 
por E. A. Woodel!. 
j Para Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. 
Para Coruña y Santander, vap. español Beina 
Mc¡rk Cristina por M. Otadny. 
| BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
i Para New \rork, vap. americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
¡ Para New York, vap. americano Morro Cas-
tile por Zaldo y comp. 
i Para Veracruz, vap. español Montevideo, por 
j M. Otadny. 
1 Para, Sant Nazaire v escalas van. francés 
L La Navarre por É. Gaye. 
P-.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Xrou-
prinzzessin CecJie, oprlíeilbut y Easch. 
a A.m>u,raUiriím 
macen pairo» i>or el eaífl«« f'ücüicüa 
m^i3t& í4© crédito 7 îii.'a& iucr&A 
acorm v lavara visca. 
s o t r e ? ;u«va i v o r i í , ^ u e v a C r i e a a s , V e r a -
c r u z , Méjico, tiao J u a n ae P u e r t o H l c o . Lo r s -
r i res , P a r í s , B á r d e o s . L y o c , B a y c r < a . H a r a -
b u r g o , K o m a . - N á p o l e s . M l l i n , G é n o v a . M a ? » 
F^ila, í l f ' v e . Letia, N a n t e s . iSainC Q a i n t U i , 
D i s p p o . T o u í o u s e .Vene-jía, F i o r e n c í a , l u -
r í r i , M a s i m o , c tc . así c o m o s o n r e lotía*» laa 
ca:t;íau;s y p r o v i n c i a s d s 
ÉHp&ák e í.si<{>"> Cauar ias . 
C.4Í0 156-14P 
• I i . b í í s s Y l e i r r 
OBi tóJ^O i 'J Y 21. 
H a c e magros p o r e i c a b i o , X a c í l U a car ta ."» fia 
c r é d i t o y g i r a i e t r a s » a c o r t a y í a r g á vlat» 
•oüro l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s a « « a t a í a l » y 
law ce Francia, i n j í i a t e r r a , A l e T n a n i a , R u B i a , 
l ü ^ í a d o s i U n i d o s , M é j i c o , A r g e n í . n a , Puarto 
K i c o . C b i n a , J a ^ d a , y u o b r e t u d a s l a s c i u d a -
des y p u e t » ¡ o ? de ^ s p a ñ u . , i s l a s S a i s a r s * , 
C a n a r i a s t I t a l i a . 
_io» 1 E 
( & en C. ! 
H a c é i í p a g o s p o r e l c a ? í l e y g i r a n i e t r a e 
& c o r t a y i a r g a v i s t a s o b r o N e w - í r o r u , 
í j o n d r e s , P a i í a y so i i f t í t o u « . a l a s c a p i t a i a a 
y p u e b l o s de h i s p a n a é isia.3 Balea . -es y 
C a n a n a s . 
A s e n t e s de í a C o m p a ñ í a de Ssguros .30a-
i a c c u d i o s . 
102 1 K 
COMUNICADO 
Señor D i r e c t o r del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Molesto su ocupacui atención pnra. 
rogarle dé cabida en las columnas de 
su periódico á las siguientes líneas: 
Habiéndose celebrado solemnes hon-
ras lumdives en sufragio del alma del 
inolvidable Casiano Rodríguez, en la 
iglesia de la Merced, el día 10 del ac-
tual deseo hacer constar mi^ agradeci-
miento á todos los que cooperaron al 
éxito de esas honras señalando en pr i -
mer lugar á los Reverendos Padres 
Paules, por su gran desinterés en todo 
lo que á ellos se refirió, lo mismo que 
al distinguido grupo de músicos y can-
tantes que en ella tomaron parte y 
cuyes nombres no cito por no hacer 
largas estas líneas. Hag9 extensiva 
mi gratitud á tod<is las personas que -
nos acompañaron en tan triste acto. 
Gracias señor Director, y mande á; 
su afectísimo amigo, 
San fiaejo Sarro pol. 
Habana, 12 <!e 
M a y o . 
1— Sabor, Tampico. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2—Allemauia, Tampieo y Veracruz 
5—Pureto Kieo. Barcelona y escalas. 
SALDEAN 













-Bornu, Tampico y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-La Navarre, St. Nazaire. 
-México, Progreso y Veracruz. 
-2*íérida, New Yok. 
-Mobila. Mobila. 
- K . Cecilia, Santander y escalas. 
-Montevideo. Veracruz. 
-Progreso. Galvestoj!. 
-Sabor, Veracruz y Tampico. 
-Reina María Cristina, Coruña. ' 
- Havana. New York. 
-St. Thomas, lampico y escalas. 
-Allemannia., Veracruz y Tampieo 
-Monterev. Progreso y Veracruz. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: , 
Para, Pascagoula, gía. americana Otis, por 
I Y Plá y comp. 




Para Pascagoula, gta. inglesa Delta, poi 
Plá v comp.' 
En lastre. 
Para Gulfport, gta. inglesa E. M. Rob( 
por Y. Plá y comp. I 
En lastre. 
Para Matanzas, vap. inglés Amohitrete 
i Dussaq y é o m | ^ ' 
j De tránsito. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES JDE JKECIBIU LOS STOS. SACRAMENTOS 
Y IJA BEXOKJJON PAPAL 
Y d ispues to su e n t i e r r o para el d í a 13 á las 8 de l a 
m a ñ a n a , su v i u d a , hijas, h i j o p o l í t i c o , n ie tos y d e m á s 
par ientes que susc r iben r u e g a n á Jas personas de su 
a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r ei c a d á v e r de Ja casa M o n t e 
67 a i C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 12 de A b r i l de 1907. 
Tomasa Bstenóz ^iuda de Romero—Manuela Romero de Barbero—Améri-
ca Romero y Eñteuóz—Dr. Francisco Barbero García—Eugenio Barbero y Ro-
.nez0_Fraiicisco Barbero y Romero—Dr. Luis Barbero—Rdo. Fray Floren-
CI0 0" I>' NO SE REPARTEN E S Q U E L A S 
Ó596 . tl'13 
V a p o r e s d e tewesiiL 
VáPORBS CORREOS 
DE LA 
P-ara V e r a c r u z , 
I la CoipÉa ̂ Ü l teiMci 
A VST SiS B E 
ANTOFIO LOPES Y C* 
Saldrá el 16 de A b r i l á las tres de 
Hj tarde, el vapor de doble hélice 
m u m m G m i 
capitán Fernán dex 
S a l d r á p a r a 
COEUÑA Y SAJTTANLSP. 
el 20 de Abril á la* cuatro de la tarde lle-
vando l a correspondecnia públiea. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
t a b a c o , pai-a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s X 
flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o oa-
r a V i g o , G-Ij6n, B i i b a o y Pasa j e s . 
L o s b i l l e t e s de paga j e s o l o s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d i e z del. d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r í a s s j n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
So reciben ios documentos de e m b a r q u e 
hasta ei día 18 y la carga á bordo hasta e l 
día 19. 
S A B O R ' 
f.Luz eléctrica en los camarotes de tercera, i 
. ¡^inaá la española. Camareros esoañoles. | 
hsT1010 esm0raáo. Los pasajeros de 3í tie-
«nmesa pa^a comer. Cada seis pasajeros 
«OÍ;tienen aa camarote. 
Para billetes de pasajes de 1'., 2í y 3í 
Jjfa VERACRUZ: l í 27.85-2- 17.25-3! 12.10. I 
TAMPICO.... 3a 15-2Í 17.25-3Í 12.10. 
«endir á sns consignatarios: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DüSSAQ y G O H I E K , 
San Ignacio 114; Habana. 
c , 9 Ab 
i Recibe c a r g a á b o r d o h a s t a el d í a 1G. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s o l o se a d m i t e e n l a i 
; A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
Xofo.—Ksta C o m p a f M a t i e n e a t o i e r t a u n a ; 
p ó l i z a flotante, a s í p a i a e s t a l i n e a c e m o pa -
r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a o u a l p u e d e n ase-
g u r a r s e t o d o s i o s ef setos q u e ae e m b a r q u e n 
i en sus v a p o r e s . 
I N O T A . — S e d i v i e r t e á Jos s e ñ o r e s pa sa j e -
! r o s q u e e n e l m u e l l e de i a M a c h i n a e n c o . i -
¡ t r a r a n l o s v a p o r e s i c m o i c a d o r e s d e i s e ñ o r 
i t i a n t a m a r i n a , d i s n u e s t o s k c o n d u c i r e l p a -
' sa je á o o r a o , m e d i a n t e e l p « . g o ¡ie V T 3 I N T f l 
I C E N r A V O S en p l a t a c a d e u n o , l o s d í a s de 
s a l i d i deí>de l a s d i o s has ta , tas d o » ' ue i a 
. t a r d e . 
E l e q u i p a j e l o r e c i b e c r a . t u i t a n i e n t f » l a ; 
i l a n c h a " G l a d i a t o r " cu e l m u e l l e de l a M a -
I <;hiaa l a v í s p e r a y e l « í» . ár Ja sa l i da* nasca 1 
j l a s d i e z de l a n i a f l a n a . j 
De m a s p o r i n e n o r e s , i n f o i r - . a u yus e o n s i g -
j n a t a r i o s , M. C A D U Y , Uüciosi astaa. 2S. 
C S7S 7S-1A- | 
ÍM>P el vapor alemán 
>r<>visT r̂ ANDEO e^ 1*. r á p i d o andar y 
fYeí>tilaciAn 1l>ueno^ c o - r a l e s é i n m e j o r a b l e 
^ra er f,ue l e nac<í m u y a p r o p ó s i t o 
Transporte de ganado 
í econi i i i 3 c o u d i c i o n e s . E n t a l c o n c e p t o 
e « a n a ^ i13, á l o s s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s 
é Su caaDda0r!^la de C u b a , 
oê  paciflad es de 1000 cabezas de g r a n -
' ^ r k i s ^ 8 ' " f o r m e s d i r i g i r s e A i o s c o n s l g -
HEILBUT y EASGE 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O ' 
capitán Oyarbide 
saldrá para VEE.ACRU2 sobre el 17 da Abr i l 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y paaajcruti para dietto puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diet. del día de la salida. 
Las pólizas de carga se íirmaran pof- el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito sérán nuiag. 
Ei magníSco vaporee 5,000 toneladas K.V mL m n | g 
saldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 de Mayo para 
Santiago de liaba, 
Ponce, Puerto Rico. 
Santa Cruz <ie la Paima. 
Sania Crna da reneri Ce, 
I Las Palmas <le Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeroi; para dichos destinos á los 
¡ oue se ofrece ei buen trato que esta antigua 
CorapaSía tiene acreditado en sus diferentes 
; líneas. 
i También recibe carga incluso tabaco y 
j aguardiente. 
. Para informos dirigirse á xn consignatario 
MANUEL O T A D U Y 
OFICIOS 25, HABANA. 
Coiiipeple Généralf T m t M Q . i i s 
i p i i á s i f i i c i 
« A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBISENO FEAÍÍGSS 
L A N A V A R R E 
Capitán LEOLANCKON. 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUÑA. 
SAÍTTANDEE 
y SAIÍÍT - N A Z A I E B . 
e! díu 15 de Abrií, á las t de 
tarde. , 
A - d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e 
t o s y carga , s o i a r n e n i e p a r a e l r e s t o da E i 
r o p a y l a A m é r i c a d e i S u r . 
L a c a r g a so r e c i b i r á fiaicnsnea'e l o s d í í 
J3 y 14 en e i M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a a u r a . oí>&er{i 
e n v i a r s e pwiaatae.ntt' a m a r r a d o s y s e l l a d o 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á su co'nsij 
Línea Se m m e s p i ó t e 
de la Socleial An&í ia de í m m i 
TRASAfLAWCi (lo BARCELONA 
El hermoso vapor español 
JOSE G A L L A R T 
CftDitán PERRBR 
de 6,000 toneladas, iluminado con Un?; el_éc- | 
trica, oaldrá de este puerto sobre el 27 de i 
Abr i l para \ i 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa; Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria,!; 
Vigc, Conma 
Gádis y Barceíana. i 
i iarei» tena. 
ERMBSTO C A - Y 
Oficios 88, altos. 
va por a o ha 
Admite pasajeros, á quienes re les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros. 
A. BLAMCH y COMP. 
V a p o r COSME DB HBERERA 
T o d o s los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarién 
recibitmdo carga en combinación 
conel "Cuban Central Kailway" pa-
ra Pal mira, Cagrnaguas, Cruces, L a -
Ja», Esperanza, Santa Clara y ilodas. 
ÍÍOTAB 
CASGA BE CABOTAJE!. 
Se recibe hasta l a s tres d5 ta taráe del d i a 
de s a l i d a . 1 
C A R G A Da T l l A T B S I A , 
Solamente se recibirá haata las 5 de l a tard» 
d e l d i a 2. , 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
L o s v a p o r e a d o los d i a s 3, 10 y 20, a t r a c a r i n 
a l m u e l l e d e C a i m a n e r a , y Jos de loa d í a s i>, l i 
y ~7 a i do B o q u e r ó n . 
AVISOS. 
L o s v a p e r e s <ie e s t a Fmjprood. so lo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a d r e , ja. c a r g a q u » 
vaya , coupignaK* al " C e n c r * » C u a p a r r a . " é 
"ingenio .-ían M a n u e l / y l o s e m b a r q u e s quf l 
h a g a n «e sur. p r o d u c t o s a; 'West i n d i a Olí 
t&tínitíg Compa.nv ," ' y »«. • N u e v a F á b r i c a de 
H i e i o y Carv&zn L a T r o í H c a l , " c o n a r r e g l o mi 
xos respect ivos* c o n c i e r t o s ceieoradW o o n . 
las rnir-imas. L o q u e h a c e m o s p ú b l i c o p a r » 
gtnerai c o n o c i m i e n t o . 
' o s s e ñ o r e s C a r g a j i o r e a p o n -
¡ d a d o p a r a q u e r o d o s l o s b u l -
aos c o n toaa. c i a n d a d . y c o n 
¿ i d e n c i a d e l r e c e p t o r , l o o u ^ 
c o n s t a r e n l o s c o n 6 c i m i ¿ n -
i, h a b i e n d o e n v a r í a s i o c a ü -
i o r de l o s puertos? donde 
í a , d i s t i n t a ? , e n t i d a d e s y co -
i l a m i s m a ~azon s o c i a l , l a 
d a n o( 
ro de 
s r e m i t e n t e s t o d * 
/ e r j u i c i o s q u e p u « - ' 
K a de c u t n p l i m i e n -
11 • I I I I i l . f H M í i t i t ó 
C i E N F U E G O ^ 
lacio 54.—Apartado 729. 
i-A 
V A P O R E S C O R R E O S 
Valore» que saldrán durante el iu.es de Abi 
Santiago de Cuba, con escalas en Cieuíuesfos, Casild 
'Francisco dcGuavabal," Maoscaníiio y Ensenada ( 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
















Hacemos público parJ, (íeaeral coaooimiea-
to, que no seri admitido niñean bulto que i 
juicio délos señorea sobrecara:3« np pueda ir 
en ias bodegas del buque con 1$ demás carg*. 
Habana, Abril i ; ds 19Í7. 
Sobrinos de Herrera. (S. en C). 
. c 7'9 _ 78-1 A • 




saldrá de esic pqerta ios miércoles á 
las cinco de ia tarde, para 
' i l l l i ü t M - l i S I M I I I i 
1 ^evü m i Line) 
y espléndido vapor correo alemán | 
S a l d r á sobre el 17 de A B R I L para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O Ü T H I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M 1 3 L R G O ( A l e m a n i a j 
Pasaje en tercera p a r a San tande r 
$31.35 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco. 
Los señores pasajeros q u e embarquen e n los v s io ' i r e s de esta K m o r a s a deberá 
tren e x o r e a o que sale de la Estación de ViUanuevá r o d o s ;OJ tnilredlea, á lal 
nocue, ci « 'mil los conducirá ai costado dei. vapor. 
í^a carga para los vapores de lo.-j ra i é r c o l e s se r e c i b i r á , p o r io.í A i m a e s n e s de ios 
les Unidos hasoa las dos de la tarde ds ios marúei. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Ajeajla da IA Einoreí i a^sti las cuatro 
del d i i do salida del vapor. 
Para más m£ormaj.iiri*.r.S3á ia 'MÍLA d i n Ü a J. JJI O U•í J J i¡ 
761 
directamente 
,. ' '"̂  VERACRUZ v 
fe ei 21 de A b r U . 
••«ECIO,, DK PASAJE 
Vapor correo alemán 
Jf c r r o a . i r . v 
de l a D i r d d 
1 A 
m m u m m 
V 





î '-os rtlo,s jünto0^>^nores pasajeros, para k ^tís^l muelle T A su„equlpaje- libre ce M̂S ̂ ÍL"'->. ü e 1& M A C H Í XA al vapor 
«í£3 
iníorinarán los 
HEILBüT & RASHO 
APAKTADO 7Sa. 
10-11 1 
S a l d r á sobre e l 6 de M A Y O d i r e c t a m e n t e para • 
G O M A (España) HAVRE (Francia) y HAMBURGO (AiGimia) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
.¿«sM/Os niños de 1 á 12 afios pa^an medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e pasa je e n 13 y 3^ c lase , m u y r e f l n e i d o s . 
lirebarque de ¡os pasajeros y de su equipaje gratis, desde ia Machina. 
ce admite carga para casi todos los puertos de ÍSuropa, Sur A m 6 r i c a , A inca, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalies, informe s, prospectos, etc. dirigirse'á sus consignatarios. 
H B I L B V T Y H A S C H . 
Correo: Apartado 730. Cable: H E i L B U T . H A B A N A , B&a E^nítcib $4. 
c :Z5 l-A 
e» C. 
SALID AS 3S l 
dnrante el mes de A b r i l de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado 18 á las 5 de la tarde, 
í ' a r a Xuevijas, Puerto Padre, Git 
«ara. Mayan, Baracoa, Gnaotátianio» 
Vtsoioa ia ida) y Saatia^o de Cuba. 
V a p o r AYiLES 
Miércoiea IT á ias 5 de la tarde. 
Para Ñus vi cas. (libara, Vita» B a - ! 
nes, Sagua de Táiiamo, Baracoa, y [ 
S&utia^u (te Cuba, retornando por 
Sagua <ie Tan amo. Gibara. Baues 
Vil a. Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 20 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Partre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guancánamo 
(solo á la ida) y Santiago dé Cuba. 
V a p o r S A N T I á 8 0 BE COBA 
Síloado 27 ;'i la? 5 de la tarde. 
Pura Nueyitas. Puerto Padre, G i -
bara, 31ayari, Baracoa, Guumátiame 
(solo á la ida)y ¡áaatiajfo de Cuba. 1 
« a g u a v 
A K M A D U R E S : 
Eeroienos Musía y Gáiiíz .Clfta DÍE 2] 
V u e l t a 
Bh VAFOll 
C a p i t á n M O N T E S D E O C A 
TI-î ,̂'̂  c'e t i ü L a b a i i o i o s JJUÍV'ÍÜSÍ v l o» 
i ' , u ' o n « ^ e e p í o i O h d e l ú l t i m o " J u e -
ves de cada m e s ; á l a l l e g a d a d e l t r e n ds 
S f v ^ ^ . 1 1 6 ?,ale de l a E s t a c i ó n de \ - t ! 
C O L O A I A •iI(Íe P a i a : 
CAl'AUNA l ' . J Ut/A\E 
( i co «rajbordo' 
V CORTAS. 
sa . i iendo de e s í » . u l t i m o p u n t o i o s Mlér^O' 
jes_ .y JOS ^ a b a c o s ( c o n e x c e p c i ó n de] s i ~ 
SjyjS f r ^ W t t t e a l ú l t i m o J u e v e s de cada., 
m e e ; a i a s y de la i n o ñ a r . a p a r a l l é s r a r i 
BMM>m6 ios d í a s s i g i n e i n . - , a l amaner-er • 
L a i :a rga se r e c i b e d i a r i i m ' - n t s e n ' l a 
E s t a c i ó n .dt; y iUtoütvy. 
l-cu-a ínxs. ¿niomes. a c u d a s e á LÍ CoivopAi^ 
ZULÍ7ETA 10, (bajos) 
DIARIO DE L A MAEJH A.—Edición de la tardo.--Abri l 12 de 1907. 
M O T A S 
Es día de feli 
Las Julias dt 
recibirán eon oc 
Díáis'í ica. 
E l grn))o m s 
Julia Torrien 
Ola cuanto elego 
toda fiesta y ale; 
lo por luto sent 
Julia Molraer 




t iguo y 
ción. mi 
nundo habanero las 
ón de sil ñesta ono-
pátieo. 
de Montalvo, la be-
3 dama, retraída de 
a de todo espeetáeu-
sirno. 
5 Jo r r íu , la respeta-
iimáldía y tan queri-
Juli aaverio de Ayala, la 
interesante esposa de un an-
querido (íumpañero de redac-
amigo Juli 'án de Avala. 
J'ulia Mendoza de Batista. 
María Julia Faos de Blá. 
Juiia Roca de Olivares. 
Y la joven y bella señora Juli ta Sell 
de Carbonell. 
Señoritas. 
Recuerdo, entre las más conocidas 
y más celebradas, á Jul i ta Jo r r ín . Ju-
lieta Alexander, Julia Ginerés, Julia 
Viondi, Julieta Iglesias, Julia Mon-
temar, J íü i ta Núñez y la adorable nia-
demoiselle* Julita Cordo vés. 
Los Julios que están de días son to-
dos muy conocidos. 
E l Alcalde de la Habana, doctor 
Julio de Cárdenas, y . uno de sus 'hi-
jos, el joven Julio ele Cárdenas y 
Ecihajte. 
E l doctor Julio Ortiz y Cano. 
E l joven conciejal, de nombre y po-
pularidad, Julito Blanco Herrera. 
E l doctor Julio Muñoz Bustaman-
Los señores Julio Soler, Julio de la 
Torre, Julito Sanguily, Julito San Bar-
tolomé, Julio Martínez Mesa y Julio 
Montemar. 
Y un caballero de gran prestigio en 
el alto comercio de la Habana, el señor 
Julio Rabel., así como su hijo, el muy 
simpático y siempre querido Julito Ra-
bel y Vi l la . 




•De vuelta de su viaje á Europa lle-
gó el miércoles, á bordo de'l Morro 
Castle, la señora Lucía Lacoste Viuda 
de Lacoste. 
La distinguida dama se halla instala-
da temporalmente en el elegante hotel 
del Louvre. 
Sea bienvenida. 
Anuncia ayer Lorenzo Angulo, en-
tre sus interesantes notas sociales de 
Juan Torroella, el laureado violinis-
ta, ha dejado de pertenecer, volunta-
riamente, al cuerpo de profesores del 
Conservatorio de Música y Declama-
ción que dirige el señor Peyrellade. 
E l señor Torroella esperará á que 
regrese de Méjico otro artista, como él 
tan distinguido, don Benjamín Orbón, 
para fundar en esta capital, ambos aso-
ciados, una academia para la enseñanza 
del piano y del violín. 
Muchos triunfos les deseo. 
Hoy. 
Noche de mioda en el Nacional. 
También lo es en Albisu, donde se 
canta Marina, por el tenor Casañas y 
Elena Pa.rada. 
Y en Actualidades el beneficio de 
la Murga Gaditana con un programa 
Meno de atractivos. 
Noche teatral la de hoy. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
La compañía del señor Articona pre« 
sentará en estos días vaa-ios dramas del 
género emocionante. 
TJ, de Vareas. 
T E A T P I O J L L B I S U 
H O Y , VIERNES 12 
La grandiosa ópera española 
Por el Sr. Casañas. 
mwmi i^m 
A S b i s u 
Esta noche, función de moda en A l -
bisu, se can ta rá la hermosa ópera es-
pañola " M a r i n a " . La simpática Ele-
na Parada y los señores Casañas, Aro-
zamena, Vil larreal y Saur í son los en-
cargados del desempeño de esa mag-
nífica producción del maestro Arriata. 
Gomo es natural, la función es co-
rrida. 
Para el domingo anuncia la Empre-
sa una matmée, cuyo programa se 
compondrá de los tres últimos estre-
nos, cosa que no es frecuente y que 
se hace en atención del público que 
favorece con su constante asistencia 
el popular teatro de la zarzuela. 
"Sangre Torera" irá definitiva-
mente eF lunes y pocos días después 
' ' L a Pesadilla", cuyos ensayos van 
muy adelantados. 
T e a t r o 
REGIMIENTO! 
a r t h e n 
el célebre V E N T R I L O C U O , con cus muñecos 
B08Í f ffli-fflí 
El K i n e t o s c o p i o I n g l é s , coo 
6 . 0 0 0 p e l í c u l a s nuevas y e l 
G r a m ó f o n o , con discos de CARTJ-
SO, BOKOI y la BAREIEHTOS, gus-
tan cada vez más. 
T A N D A S ! j 2 0 c e n t a v o s ! 
FIESTTALÍGRE 
E l JAI-ALAI 
Se nos fué Mr. Taft rematando el 
tanto con sutileza. H a b r á elecciones sin 
voto extranjero y «in voto múltiple. Es-
te egotismo electoral de los cubanos no 
acredita una raza 'de demócratas. E l 
censo se hace con facilidad. Serán elec-
tores todos los ciudadanos que acredi-
ten haber vivido en la manigua durante 
una docena de lunas. 
Pepe Miiehe, pensaba ser concejal por 
Puentes Grandes; pero la exclusión de 
los extranjeros del censo electoral le 
abolló la cómbina. "Tenga usted as-
piraciones, pues, y censo que te las 
pa/rte, bay! 
Escoriaza é Illana. de. blanco, lu-
charon á 25 tantos contra Angel y M i -
che, azules. 
E l gran elector frustrado de las 
Puentes atacó con brío á sus eontra-
TÍOS y logró, con la intervención de 
Ange l arrollarles con paciencia y co-







ichn, la í)ódf e \u señorita Isa-
. y el coronel So-
/vil de Pinar del 
íbrará en esta capital á fines 
la de Monserrate. 
E ñ el vapor Chálmette se despidió 
ayer para la república de Honduras, 
su antigua residencia, él general Rius 
Rivera.' -
Va acompañado de su espesa, la se-
ñora Aurora Fonts de Rius Rivera, da-
ma que deja en esta sociedad muchos 
afectos y hondas simpatías. 
Feliz viaie! 
Gran concurrencia ayer en San 
Agustín. 
Celebrábanse en el hermoso templo 
solemnes honras en sufragio del alma 
de la que en vida fué la buena y bella 
Ckea O'Reiily y al piadoso acto acudió 
una nutrida, y brillante representación 
de la sociedad habanera, compuesta de 
las amistades tan nuerarosas que cuenta 
!& familia de la infortunada dama y 
las del inconsolable viudo, el cumplido 
y muy estimado caballero señor Ma-
n i r ! de Ajuria. 
La ceremonia revistió en todos sus 
detalles gran pompa y gran esiplendor. 
Acto de amor y de piedad. 
Esto han sido, en resumen, los fune-
rales de la bella y virtuosa señora cuya 
muerte, en plena juventud y plena fe-
licidad, ha sido tan llorada y tan sen-
tida. 
P. P. C. 
En el tren de la mañana salió para1 
San Diego de los Baños el joven ele-
gante y simpático Ernesto Plasencia. 
Va al pintoresco y favorecido bal-
?ponei 
P a y r e t 
Marfchen fué un éxito; el público que 
le oyó pasó un rato .regocijadísimo con 
su muñecos famosos; hoy volverá á pre-
sentarse, y es indudable que el éxito | 
se repetirá. 
Las películas del kinetoskopio con-1 
tribuyen á dar amenidad á las tres tan-1 
das; en todas ellas el programa es di-1 
ferente. Entre las vistas que se pre-
sentarán esta noche, figura la muy her-
masa. " E l cofrecillo del Rahja", (es-
treno) en colores, y con ella, el " V i a -
je alrededor de una estrella", " L a 
gallina de los huevos de oro" y los 
' ' Juegos Olímpicos. ' ' 
E l programa es, pues, completo. 
B , 
ucario ern objetó ( 
quebranta da recier 
'ongada y ag 
i privado d 




M a r t i 
Juan J o s é . . . No. vamos á de-
nernos ahora en el examen de una obra 
que con tan acerbas críticas y con tan 
incondicionales aplausos fué acogida 
en la época de su estreno; la obra "ya 
tiene edad", ya es cosa vieja. 
Que pertenece á ese género cultiva-
do 'por Dicenta; con el único propó-
sito de conseg'uir ovaciones ¡populares, 
ya lo sabe todo el mundo; en estos úl-
timos días el autor 'ha recordado que 
perseguía ese propósito con otro dra-
ma, "Dan ie l " , tan aplaudido por unos, 
tan censurado por otros como el que 
ahora nos ocupa. 
No muy conformes n i con las opi-
niones de Dicenta n i con el gran valor 
que á " Juan J o s é " los críticos de sec-
ta han concedido, reconocemos 'que la 
obra tiene mucho de efectista—con 
un efectismo lógico en algunas ocasio-
nes—y que puede servir perfeetamen-1 
te para lucirse un actor. 
Y se lució el señor Artecona, que | 
-consiguió varias veces que el público1 
le interrumpiera con aplausos. 
Unicamente encontramos •demasia-
do pronta su entrada en escena cuan-
do mata á su r i va l : es muy rápido 
todo eso. rVerdad es que si el señor 
Artecona no entra luego, la señora Ren-
dón no sabría lo que hacer, y el públi-
Üs aburr ir ía con ella. 
La primera quiniela; Abando. 
, E'l segundo partido dió disgustos se-
rios. Jugaban Joseito y Navarrete, 
blancos, contra Isidoro y Echevarría ' 
azules, á 30. 
Pocas veces ha jugado Isidoro con tal 
ardimento y con tan buena sombra co-
mo ayer, que lo hizo bravamente. Eche-
var r ía le ayudó, empero este auxilio no 
fuera lo suficientemente eficaz si Isi-
doro no sacara la brava y el corazón. 
Joseito y Navarrete estuvieron buenos. 
Navarro, siempre igual, y Joseito su-
perior en todo el partido y pifiante en 
el final. Las palmas para; Isidoro. 
Los blancos quedaron en 26. 
* 
<* « 
La segunda quiniela Escoriaza. 
* * 
^ Y no va más, porque "Amadis" , de 
" E l Mundo" tiene una muela picada. 
ATANASIO RIVERO. 
¡Pobre "Habana"! 
Como habíamos pronosticado, ayer 
fué derrotado el club Habana por el 
Almendares, no recibiendo los nueve 
ceros por la complacencia de Buckner, 
que á todos tiros le presentaba la bola 
para que la batearan; pero los rojos 
no querían ganar y se salieron con'su 
querían ganar y se salieron con su 
gusto. 
E l juego fué rápido, pues solo duró 
una hora veinte minutos, 
l i é aquí el score de ese juego: 
ALMENDARES B B C 
VB. C. H A. SH. BI. E. 
R. VaMés. *lt. 
Cabanas 2b. 





H. Hidalgo cf. 








4 0 0 









0 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales. ¡2 8 12 1 




u salud, :eo ee 
nte á causa de La imparcialidad que nos hemos pro-
afección que le I puesto como norma sempiterna en nues-
vista á no ser 
VB. C. H A SH. BJ E. 
mer 
;aces cuidados del 
mcargado desde los pr i -
)s de su curación. 
1 Uition Club, fué obje-
Flaseneia de una cariñosa 
por parte de sus muchosi 
amigos. 
Felicidades 
tros juicios, tanto respecto á las obras 
como á los actores, nos obliga á hablar 
así ; ya varias vece« hemos manifesta-
do á la señora Rendón que no estába-
mos conformes con su manera que-
jumbrosa ele expresarse. 
En cambio, anoche lo es' 
la de la seña Isidra—8ra 
con la de Cano—Sánchez. 
L a función terminó con 
tas del cineatóíjrafo Patiié 
Bustamante ss. 
Carrillo p. 
M. Prats rf. . 
González 3b. 2b. 




2 0 0 
1 0 1 
2 0 0 




4 1 2 
4 0 
4 0 1 
4 0 0 
3 0 0 0 11 
1 0 0 0 0 












Estamos repartiendo á domicilio bis libretas en que serán colocados los sellos 
especiales con que obsequiamos, por todas las compras a) contado, ú nuestros favo-
recedores. Pichas libretas después de llenas son canjeadas por útiles y valiosos 
objetos de plata y metal. 
Tengan esto presente las señoras y consideren lo conveniente que les es com-
prar las telas y los adornos para sus vestidos en nuestra casa, rúes adeuiíís de ob-
tener un 25 por 100 de ventaja en los precios, puede adquirir los magníficos rê  
iplos qwé teneraos expuestoB en las vitrinas, sin que tengan que pagar nada por 
ellos directa ni indirectamente. • 
L o s j u i e v e s s e l l o s d o b l e s -
o r r e o d e ^ a r i S j 
T e l é f o n o n , 3 9 8 - R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
1-A 
Total 1 0 15 
ANOTACION POR ENTRADAS 
AAm andares: 4—0—2—0—2—0—0—0—x: 8 
Habana: 0—Q—0—1—0—0—0—0—0: 1 
SUMARIO. 
Earned runs: Sabana 1 Almendares 1. 
Double playis: Habana 2: uno por Johnson 
y otro Bustamante Gionzález y Johnson. 
Two base hits: A.lmeida y Buckner. 
Three base hits: Cabañas y Me Clellan. 
Struck outs :por Buckner 2: Johnson y 
Contrreas; por Carril.o 2: Cabrera é Hidalgro. 
CaMed baJls: por Oarr.ilo 5: A R. VaWés 
Cabañas; G. González 2 y Palomino. 
Dead balls: aCrillo 1 Cabrera. 
Tiempo: 1 hora y 20 minutos. 
UinplrftS :Bo.rroto y Fontanal. 
Anoaador flcia.1: Francsic Rodríguez. 
E l domingo 
Se doe i de el Champion entre los 
clubs Almendares y Fe. 
Tanto el vencedor como el vencido, 
serán dignos de todo elogio, pues am-
bos han luchado con verdadero amor 
por el triunfo de su bandera. 
Mendoza. 
En la finca Reserva, (Gabriel) reci-
bió quemaeluras graves, al inflamárse-
le una lámpara, la señora Natalia 
Fernández. 
En la colonia Pozo Cerrado, Agra-
da de Pasajeros, se quemaron 26,000 
arrobas de caña y cuatro caballerías 
de retoño. 
En el Central Francisco (Cama-
gtiey) se quemaron 60,000 arrobas de 
caña. E l hecho se supone intencional 
y se practica la correspondiente inves-
tigación. 
En el establo de guaguas de Miguel 
Llovió (Bejucal) se produjo un in-
cendio. E l Juzgaelo conoce del hecho. 
En Campo Florido fué destruida 
por un incendio, una manzana de ca-
sas. Se desconoce el origen del in-
cendio. 
CHOQUE Y LESIONES 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, chocaron en la calle de San 
Rafael esquina á Escobar, los coches 
de plaza que conducían los blancos 
Francisco Pérez Suárez y Eduardo 
Fernández Anastasio, sufriendo am-
bos ^vehículos daño de poca conside-
ración. 
Cuando ocurrió este accidente pasa-
ba por aquel lugar la señora doña 
Cristina Pino Zabarte, vecina de Dia-
ria 22, acompañada de su hija Carmen 
González, de 2 años de edad, habien-
do sufrido ambas lesiones leves sin 
necesidad de asistencia médica. 
JUEGO PROHIBIDO 
E l capi tán de la tercera Estación 
de Policía, señor Regueira, auxiliado 
ele los vigilantes Juan Rivas y Miguel 
Hernández, sorprendieron esta ma-
drugada en el antiguo local que ocu-
pó el "Cí rcu lo Republicano", á va-
rios individuos que estaban jugando 
al prohibido del Bacarat, habiendo 
ocupado fichas y barajas y detenido á 
14 de los que allí estaban reunidos. 
Todos ellos fueron llevados á la Es-
tación de Policía, y más tarde remiti-
dos al Vivac para ser presentados 
hoy ante el señor Juez Correccional 
del primer distrito. 
DETENCION DE U N V I G I L A N T E 
DE POLICIA 
El sargento de Policía señor Bola-
ños y el vigilante 889, cumpliendo 
instrucciones del teniente Ayudante 
D. Alberto Cárdenas, detuvo y presen-
tó en la cuarta Estación, al vigilante 
de dicho Cuerpo, Antonio Soto Gar-
cía, á v i r t ud áe la acusación que le 
hace D. Mar t ín Molinet, vecino elel 
Mercado de Tacón núm. 31, de que 
hace días le a r reba tó dos centenes, 
dos pesos y una libreta que tenía en 
las manos, todo lo que se llevó. 
Dicho vigilante, que ayer mismo fué 
declarado suspenso de empleo y suel-
do, es acusado además de prevarica-
ción, por cuya causa quedó á la dis-
posición del Sr. Juez de Instrucción 
del distrito. 
MORDIDA POR U N PERRO 
La menor Otilia Cejas y Fernández, 
de 24 meses ide edad, vecina de Pila 
núm. 2, fué conducida al Centro de 
Socorros de la tercera demarcación, 
donde el médico ele guardia le prestó 
los primeros auxilios de la ciencia mé-
elica, á causa ele haber sido mordida 
por un perro en el antebrazo izquier-
do, causándole una lesión de carácter 
leve. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional competente. 
OI 
Todos los elegantes celebran la t i -
jera tlcl amable Nicolás, dueño de La 
Parisién, situada en Mercaderes 11. 
Un mundo de telas para el verano, 
lindas muselinas, pueblas y alpacas 
que son un encanto para el. que allí 
acude. 
Nicolás tiene, especial empeño en que 
nadie salga descontento de su casa, es-
te es el motivo porque siempre tiene 
en telas la úl t ima palabra. 
Los elegantes están de enhorabuena 
con JJÜ Parisién, pues por muy poco 
dinero se hacen allí trajes muy ele-
gantes. 
Las señas: Mercaeleres 11. 
' LESION CASUAL 
A l tratar el vigilante 477, Jesús 
Cantero, de bajarse de un t ranvía 
eléctrico en la calzada de la Reina es-
quina á Campanario, lo hizo con tan 
mala suerte, que sufrió una caída, cau-
sándose varias lesiones de pronóstico 
menos grave. 
E l Dr. Larelée, vecino de Santo Do-
mingo 40, en Guanabacoa, se hizo car-
go de la asistencia del paciente. 
DETENIDOS 
En vista de no haber comparecido 
ayer ante el señor Juez Correccional 
del Primer Distrito, para ante cuya 
autoridad habían sido citados, por es-
tar acusados ele reyerta y escándalo, 
fueron detenidos ayer tarde los 
mestizos Ensebio Rosell, vecino de 
Paula 54 y María Hernández Rodrí-
guez, meretriz, residente en San Isi-
dro número 8. 
Ambos ingresaron en el. Vivac. 
CHOQUE 
En la Calzada de Cristina, al venir 
de Jesús del Monte el t ranvía eléctri-
co número 53. ele la línea de San Juan 
de Dios, chocó con el carretón epie con-
ducía el blanco Pedro Olivera Delga-
do, siendo éste lanzado del mismo, por 
cuya causa recibió lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo, epie fueron 
calificadas de menos graves. 
E l motorista, Cárlos Varona, acusa 
como causante del accidente al mencio-
nado Oliva, por no haberse apartado 
de la vía con su vehículo á pesar de 
avisarle repetidas veces con el timbre. 
CONTRA U N SERENO 
P A R T I C U L A R 
El oficial de guardia en la. Séptima 
Estación ele Policía, dió traslado al 
Juzgado Correcional del Segundo Dis-
tr i to de la denuncia formulada por el 
vigilante núm. 36, referente á que en 
la casa Vapor 31, que está vigilada, 
se hallaban jugando al prohibido va-
rios individuos, por lo que fué á avi-
sar al Capitán para sorprenderlos, pe-
ro que en ese intervalo, el sereno par-
ticular ele la demarcación, José Gon-
zález les avisó á dichos individuos, los 
cuales levantaron el juego y se ausen-
taron. 
OTRO JUEGO PROHIBIDO 
Dos vigilantes de la Estación del Ve-
dado sorprendieron y detuvieron en la 
'fonda calle E entre 5 y 7, en aquel ba-
rrio, á varios individuos que estaban 
jugando al prohibido, ocnpándoseles los 
naipes y 30 centavos cobre. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Juzgado Correoeional 
del segundo distrito. 
¿ D I N A M I T E R O S ? 
A<1 Juzgado de Instrucción de Alaria-
nao fueron conducidos ayer los blancas 
Francisco González Fernández y José : 
Nieves, vecinos ele la calle Real número i 
70 de dicho pueblo, los cuales fueron 
detenidos á v i r tud de la acusación que 
les hace Mr. H . L . Mac Shall, de haber 
colocado en una alcantarilla en cons-
trucción de la Empresa del Ferrocarril i 
"Havana Central", varíor-' car tujos | 
de dinamita, de los que se usan para los 
barrenos. 
COMPLACIDO 
Manuel Pereira Gómez, nos ruega 
hagamos público, que tan pronto fué 
presentado al señor Juez ele Instruc-
ción dél Este á causa de tener en su 
poder 37 centenes que lo dió á guardar 
•doña Josefa Castro, detenida por ten-
ta-Hra de estafa, le dejó en Libertad des-
pués de haber ñ ^ ^ v - ^ ^ v hecho en-
trega del referido depósito. ••J¿.-iété 
Queda compiaciau. 
t i i l i p i í o 
A L AGrUA 
De á bordo del vapor "Eduardo Fes-
ser" que hace la travesía entre el 
muelw de Luz y Regla, tuvo la desgra-
cia de caerse al agua ayer tarde el 
pasajero. Guimersindo Fernández . 
Dicho individuo fué recogido por el 
pa t rón de la lancha " A u r o r a " , José 
'Castañeda. 
Fernández fué conducido á la casa 
de socorro del primer distrito por la 
policía del Puerto, siendo T»>conocido 
por iel médico de guardia. 
No presentaba lesión alguna. 
otras wiacu-» cosas, un aetn s 
titulado . l / V . H / X ^ y ^ . 
Otro estreno será .1 ^ 
ne por título E l g a r m i 
Y mas, muchos ati 
E l nuevo teatrir 
logo 
Prado, el ^ a l ó n N o ^ i ^ lu . , 
Havana Post, o f r e c e ^ a l H | 
tandas de la noche v a r i a d ^ * J T.nd Tnf CÍNÊS£ l áñe la^ de diecisiete ni'aw eas-
'Aleles • 
después la zarzuela Esfn • del* 
ES todo ln nn.n V^0! 
real la ent radar^ 6 pr(>̂ eccioiJ 
Y en Alharabra va á n¿ 
saínete Yo comí de flor* T * 1 * 
s o que hay. 
LA NIllA Y EL PEZ.— 
CANTO ESLAVO 
Del hondo n w en la ri<^ 
Y admirando su clara tr-tsm 0riIla. 
Una niña en la edad de l a W ^ 
Entre sonrisas murmuraba a*t: ^ 
i Hay algo más hermoso que pt¡f 
¿Mas profundo tal vez aue ei n C: 
i Mas erato al e n ™ ^ .uceano? 
cielo i 
¿ ás gr t  l corazón QUO mi rCeanol 
¿Más dulce que el ^ donde ^ 
Y un pececillo que escuchaba í 
A su vez contestó: — V,-^ • ateilto. 
Más hermosa que el cielo es Z T * ' 
Quo cubres con el velo del pudni. ^ 
Mas profundo que el mar el al 
Más dulce que un hermano' un n.T }lUlâ -
Y mejor, que tu hogar, e l ' d e s l S b l ^ í 
Alcázar inmortal que habita Dios! e 
Mer0edes ^«.oro, 
NOTICIA FRESCA.-Segura^ ^ 
el pueblo cubano sabe va aue n ^ 
donó Mr. Taft pero ec¡ ^ 1 ^ ' 
son pocos los que se'enterad 7 m 
en " E l Encanto" Galia.no y Sa, |ü( 
fael se inauguró ' un departamento ! 
confecciones para niños y niñas en fl 
de encuetra lo qne desea todo el 
desto obrero como la familia más ? 
tocrática de la I sk , eso sí, todo ^ 
elegante pero muy económico. 
'Recomendamos hagan lo m^ Q 
to Tomás. 4W ^ 
NOTA.—La especialidad son U 
ajuares para bautizo. 
EX EL FRONTON JAI ALAl . -P^ 
dos y quinielas que se jugarán mañi 
na sábado en el Frontón Jai Alai-
Primer partido á 25 tantos ente 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que * 
juga rá á la terminación del'prima 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entw 
blancos y aznles. 
Segunda quiniela á seis tantos que» 
jugará á la terminación del segund« 
partido. 
E l espectáculo será amenizado poi 
la banda de la Beneficencia. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi 
naria por la noche, á la hora de cos-
tumbre. 
A los abonados se les reservan sus 
localidades hasta las cuatro de la tar-
de de ese día. 
DICE TAFT.'— 
Habrá nuevas elecciones 
habrá república nueva 
y fumarán los cubanos 
pectoral de La Eminencia,!! 
LA NOTA FINAL.— 
En la redacción. 
—¿Has notado que Rodríguez SÍ 
queda dormido siempre después que es-
cribe sus artículos? 
—Es que vuelve á leer lo que ha es-
crito ya. 
D e s p u é s de a l g u n a s horas di 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•.erveza de L A T K O P I C A L . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la tor-
m e n t a . 
E E C U E E D O 
Aún con los ojos cerrados 
me acuerdo de aquellos días, 
cuando íbamos á comprar 
siempre on L a Filosofía. 
-«»«acg>«» iiigniiiii 
r m -
A m. AI 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
MADAME ROMEE, garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Espee;ialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría t i , primer piso. Consultas <le 11 a- i , 
5465 , U-10 
o i e i o r y m a s s e n e u i a c e m h m . 
D e v e n t a : e s i l a s p r i n c i p c í l e s f a r m a G í a s y s e d e r i a s . 
5400 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional 
es la primera noche de moda de la tem-
porada cinematográfica de la Empresa 
Mejicana. 
Hay muchas novedades. 
Se estrenarán diversas y variadas pe-
lículas procedentes de las primeras ca-
sas de Par í s y los Estados Unidos. 
Precios inalteraldes. 
En Payret, vistas en el kinetoscopio, 
audiciones fonográficas y el divertido 
espectáculo de Marthen con sus hues-
tes de muñecos. 
En Albisu, función corrida. 
Se cantará la preciosa Marina por el 
tenor Casaña.s, Elena Parada, Villa-
rreal y el barítono Arozamena. 
Noche de moda. 
En el Edén Garden dará hoy su se-
gunda función la Compañía de los se-
ñores Alonso y Artecona ponieudo en 
escena el interesante drama que lleva 
por t í tulo La huérfana dé Bruselas. 
Punción extraordinaria la del teatro 
A.ctualidados á beneficio de la Murga 
Gaditana. 
Está dividida cu tres partes con vis-
tas cinematográficas en cada una de i 
ellas. 
Los beneficiados, los divertidos Pl- ¡ 
ripitipis, estrenarán esa noche, entre ^ 
H O T E L , C A F E Y EESTAÜBA^ 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Laiasl 
Cenas económicas á 40 CE-fflW 
todas las noches basta la L 
H O Y : Frituras de croquetas. 
Arroz bíatu o. 
Pescado catalana. 
Extra Arroz con I>oU^ 
Fostre, pan y cate. 
EN LA NEVERA CUANTO P I ^ I 
Rocomendamos á los viajero} del fíj, 
el Hotel más limpio y económico a j 
Todas las babitaoiones con ̂ a VÍ9!B̂  
teneraos habitaciones b̂ajas para ^ ^ 0 ^ 
que lo usseen. 4423 ,—--
JUGUETERÍA Y P E R F O M ^ 
A G U I A K 67, HABA.v 
* han recibido un ^ f t f l í 





Se  i i   gran surtLDJ 
SOCIEDAD I T A L I A ^ 
cantados por los mejo^ a r t ^ ,; 
BARR1ENTOS, venta ^ 
También se ^cuentran ae ^ 
Sucursal SANTA CWL'S. O Kem, , ^ 
! 
A L F R E M ^ A ^ l ^ 
Profesor de Inglés. ^ a t ^ ^ J j ^ ría de Libros. Da clases a viU/f,. 
cas módico.'; de cha y OQ —^-^J 
bajos. Habaiia^____2i.^—-—'^~Z¿yX^ 
L A r A S A D E K A M O N P 
Angeles Am». 1(0- tle su pr̂ 0o ^ 
Vende por ^ ™L^e hierro; 5OO ú0 íg 
mas madera; 1000 de »» GBi,E>b 1 
200 guarda comidas. ^ - ^ 
" ' x . ^ ^ f ^ X 
Ferretería en b ríl< . 
Surtido general eu ^ d y de* 
•maltadosy de i'iltirna ^ Q . 
urtlculoS concerniente^ 
5005 ~̂tA 
